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ALM A MATER, OLIVET
A rr. H a ro ld  Johnston
W ith  fe eling
W o rd s and M usic 
Byron M . C a rm o n y
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S t a n d i n g — L lo y d  B. B y ro n ,  E d w  Gallup ,  J .  I. M oore ,  G r o v e r  V a n  D u y n ,  C. A. G ibson ,  H a r ­
vey  G a l lo w ay ,  F .  A. Welsh,-  M c lz a  B ro w n ,  R. V . S t a r r ,  H .  C. L it le , H .  \ \ f .  C orn e l iu s ,  
H a r r i s  B. A n th o n y ,  F r e d  W r i g h t ,  H .  \ r. M i l le r ,  H a r r y  C a r te r ,  C. L. B ra d le y ,  R a y m o n d  
B r o w n in g ,  C. P r e s t o n  R o b e r t s ,  G. H .  H a r m o n ,  A. H .  P e r r y ,  J .  Y .  Jo n e s ,  J .  A. D u n c a n ,  
A. L. R o a ch .
F r o n t  ( k n e e l i n g ) — L. 0 .  G reen ,  S e ld o n  K el ly ,  W .  S. P u r i n t o n ,  C. A. G eed ing ,  E d w i n  B u rk e ,
C. T .  C o rb e t t ,  W .  G. H e s lo p ,  J e s s e  T o w n s ,  C. R, M a t t i s o n ,  A . L. P a r r o t t ,  A r t h u r  
N u t t ,  I. F . R o d e ffe r ,  C. C. C ha tf ie ld ,  C la u d e  H e n d e r s o n ,  J .  W .  M o n tg o m e r y ,  H .  C. 
P o w e r s ,  E . O. C h a l f a n t ,  W .  R. Gilley.
i
A nyone  who trave ls  f rom  th i r ty  to th irty-five thousand  
miles a year, sleeps in a d iffe ren t bed almost every  night, 
scarcely ever eats tw o meals in succession at the sam e 
table, speaks to th ousands  of eager  young  people in­
dividually  and  in ga ther ings  g rea t  and  small, ought 
to be p re t ty  su re  of  the  w orth -w hileness  of  his 
work. I was in te res ted  in C hris t ian  education  
long befo re  com ing to Olivet.  M y  w o rk  on 
the field fo r  the  last tw o years  has  only 
deepened  m y interest.  It is no  small 
privilege to travel w ith  the su p e r in te n d ­
ents of  eight distric ts ,  meet the pas to rs  and 
m em bers  of  m ore  than  700 churches,  associate 
with the m em bers  of the faculty, mingle with 
as fine a s tuden t  body as one could hope to meet 
and become acquain ted  with the pa ren ts  of most of 
them. I have been received as a b ro th e r  beloved in 
the fiord and m ade to feel so thorough ly  welcome in 
assemblies, churches,  homes and at ( > 1 ive t , that I can only 
s a y :  “T E N  T H O U S A N D  P .L E S S IN O S  O N  g Y E E Y  
O N E  O E  Y O U .”
E-* K 
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m 
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Greetings!
I t  is w ith  a deep sense of apprec ia t ion  fo r  you 
the  s tuden t  body of  O livet College— th a t  I r e ­
view o u r  labors toge ther  d u r in g  the  past 
school year .  I t  has  been a y ea r  of  trans i t ion  
and  c h a n g e ; yet the re  has been such a 
tine sp ir it  o f  loyalty and  coopera tion  on 
y o u r  p a r t  tha t  it has been a joy  to serve 
you. Y ou  have been so kind, consid­
erate, an d  pat ien t in the ad ju s tm e n ts  th a t  
have been necessary, and  I app rec ia te  it 
f rom  the  dep ths  of my heart.
I realize th a t  you, of the sen ior  class, 
will no t be re tu rn in g  n ex t  y e a r ; yet I shall fol­
low you  w ith  m y p raye rs  and  in terest,  as you 
go out to live the  ideals of y o u r  A lm a M ate r .  
M a y  h e a v e n ’s richest blessings ever  be yours.
Sincerely,
President.
L. H .  H O W E ,  A . B ,  B.D.
V ic e -p r e s id e n t— T h e o lo g y  
P o p u l a r ,  l e a r n e d
C L I N T O N  J. HI S H E Y ,  
ALA., ILIA., D.Th.
S c ie n c e  
E n e rg e t i c ,  scientif ic
T .  S. G R E E R ,  B.S.,  A.B.
H i s t o r y — E d u c a t io n  
E x a c t in g ,  p a t ie n t
L. B. S A I I T H ,  ALA., B.D. 
P h i lo s o p h y — G r e e k  
L n ique,  ph i lo so p h ic
v .
T H E  C H A P E E  E I X E - U P
T H E  C H A P E L  L I N E - U P
c. s. M c C l a i n ,  m .  \ .
E n g l i s h — D e a n  o f  M e n  
P r o f e s s i o n a l ,  cap ab le
C. V. J O N H S ,  ALA. 
E n g l i s h  
A th le t ic ,  poet ic
D. J . S T R I C K L E R ,  At. A.
H .  .S', P r in c ip a l— S c ie n c e  
C o n g e n ia l ,  f r i e n d ly
S. A. S M I T H ,  A ll. 
T h e o l o g y  
O r ig in a l ,  e f fe rv e s c e n t
USE
W A L T E R  B. L A R S E N ,  B .M us .  
V o i d '
A r t i s t i c ,  r e s e rv e d
N A O M I  L A R S E N ,  B .M us.
P ia n o  
M us ica l ,  v e r sa t i l e
A S  S I  S T  A N T  T E A C H E R S
R obert  C o n d o n ...................................................... E x p re ss io n
lveith St. J o h n ................................................................Science
W y n n  W i e s s ................................................................... Science
M a r ie  O v e r .......................................................................Science
P R E S T O N  J A M E S ,  B.S . in 
Ed.
L i b r a r i a n -  f  l i s t o r y  
S e r io u s ,  c o u r a g e o u s
g r a c e  M cC u l l o u g h , m .a .
E n g l i s h  
D r a m a t i c ,  d e p e n d a b le
E U N I C E  M c C L A I N ,  A.B. 
L a t in
H o m e - lo v in g ,  efficient
I R E N E  P E A K E  P R I C E ,  
A.B.,  B .M u s .
P ia n o  
T a l e n t e d ,  pe t i te
H .  H .  P R I C E ,  M .A .
M a t h e m a t i c s  
C o n s id e r a te ,  a c c o m p l i s h e d
A S S I S T A N T  T E A C H E R S
Eois W a l k e r ........................................................................ Voice
W endel l  W e l l m a n .............................................................Voice
G erald ine  S p a n g l e r ..........................................................P iano
L orene  P a r r o t t .................................................................. P iano
M I L D R E D  E. D U R I G G ,  A.B. 
D e a n  o f  W o m e n  
T h o u g h t f u l ,  g e n e r o u s
L E O N  \ K D  G O O D W I N ,  M .A . 
F r e n c h — G e r m a n  
G o o d - n a tu r e d ,  ta c t fu l
E L S I E  J E N K S ,  A.B.,  B.D. 
R e g i s t r a r  
C o m p e te n t ,  a d m ira b le
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OLD OLIVET, GO ODBYE
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C o p y rig h t 1939 by liy ro n  M. C arm o n y .
“W E ’V E  H A D  M A N Y  J O Y S ”
T h e  1939 College S enior  Class of  th i r ty - fo u r  m e m ­
bers is the la rgest  one to g ra d u a te  f rom  Olivet Col­
lege. T h e  S eniors  have been dubbed, and  ju s t ly  so, 
as the class o f  originality . Led  by the ir  inim itable 
sponsor, P ro f e s s o r  H ow e,  and  Class P re s id e n t  C a r ­
mony, they have scored high ach ievem ent in all d irec ­
tions.
T h e  Senior  T r ip  to T revecca  College, Nashville ,  
T ennessee ,  set a p receden t in N a/.arene college h istory . 
T h e  senior  chapel h o u r  disclosed the diversified d r a ­
matic  abilities o f  the class m em bers. P e rh a p s  the 
“divine r igh t o f  persona l i ty” expressed  itself . A n y ­
way, Olivet College will no t  soon forge t the F a m o u s  
Class of ’39.
R A L P H  E . P E R R Y ,  A.B.
Theo logy
Class V ice -P res iden t  
S tu d en t  Council 
F orensic  
H o n o r  Society 
S p a r ta n
O f  all the birds w i th  gayest hues,
JVe knozv, a Parro tt ,  Ralph  zvill choose.
'
B Y R O N  M. C A R M O N Y ,  Th .B .
Theo logy
Class P re s id en t  
A u ro r a  E d i to r  
Apollo Q u a r te t  
C horal Socie ty 
Ind ian
H e  cats and sleeps, m akes  h a rm o n y —
T h a t  tem peram en ta l  Carmony.
■
J L A N I T A  N I C H O L S O N ,  A.B. 
Trench
Class S ecre ta ry  
Choral Society 
H partan
“ ) on re ju s t  the type ,” zee heard him  
so \\
T h is  lad fro m  rolling lozvay.
Class T re a s u re r  
L ib ra ry  S taff  
T ro ja n ,  V ice -P res iden t
Class-riinncr Pat, zve say  in f u n ;  
S h e  handles all the class’s “man
ELEANOR MOORE, A.B.
English
G O R D O N  W O O D S ,  T h .f i .  
T heo logy
Business M anage r ,  A u ro ra  
Ind ian
W e  knoza tha t business is his Hue;  
A t  selling ads he ’s really fine.
V  A N N  W I E S S ,  A .B .
Science
T r o j a n
N o w ,  m eet the S e n io r  H a n d y  M a n ;  
die 'll  do the jo b  i f  a ny  can.
K E N N E T H  H U T C H I N S O N ,  T h .B .  
T heo logy
S tu d en t  P a s to r  
Choral Society 
S p a r ta n
A s  w a tchm an  o’er the college here , 
T h e  Sen iors  say that K e n ’s a dear.
O rp h e u s  C horus  
C horal Society 
Ind ian
M a ’s little heart is light and gay,  
F o r  P a ’s sw ee t  le t ter  came today.
AIARY GREEN, A.B.
English
W E N D E L L  Q. W E L L M A N ,  A.B . 
English
O rp h e u s  C horus  
1 )ebate
( )rpheus O u a r te t
Forensic
Choral Society
A ss ’t Vocal In s truc to r
S par tan
II hen iVcndcll  sings, zve'll m ake  this  
git ess,
You  11 lose y o u r  heart like all the rest.
M A R Y  E V E L Y N  C U N E Y ,  T h .B .
Theo logy
S p a r ta n
W e  hope there’ll be a fe l lo w  soon  
To help M iss  Cuney sing her  tunc.
( )rpheus C horus  
Chora l  Society 
T r o j a n
F ro m  Chi com es E d ith  zvith that sm ile ;  
W h a t ’s M o o re  she did  a heart beguile.
E A R L  A. K E E N E R ,  A.B.
English
S tu d en t  P a s to r  
Forensic  
Choral Society 
Ind ian
A  B ap tis t  is this fellozv nozv,
T h o u g h  N a za rcn es  he likes. A n d  hozu!
E D I T H  E W A L D ,  A.B. 
English
G E R A L D I N E  S P A N G L E R ,  B.M us. 
Piano  
A s s ’t P ian o  I n s t ru c to r  
Ind ian
H e r  m usic brings a quick response  
E ’en f r o m  artistic nonchalance.
S T A N L E Y  W H I T C A N A G K ,  T h .B .  
Theo logy  
H o n o r  Society 
A th .  C om m ittee  
A ss ’t Business  M a n ag e r
Q uite  business-like, th is  brainy man,  
W e  fe l lo w s  a lw ays  call him S tan ,
\ \  IL L IA M  il( >\\ A P I )  M c C o Y ,  \ .B .
Z oo logy
Forensic
Indian, Presiden t
l i e ' s  head man in the dining hall 
■Ind p len ty  good  in basketball
A R T H U R  L. B E A R D ,  T h .B .
T heo logy
H o n o r  Society
V aled ic to rian
S p a r ta n
I n  D anvil le  A r th u r  zvorks at H i c k ’s ;  
H e ’s learned their special cleaning tricks.
U  ) R E N E  E A R R (  )T T , BA Ius.  
Piano
O rp h e u s  Chorus 
Choral Society 
A s s ’t P iano  Ins truc to r  
S p a r tan
In  music she ju s t  can’t he beat; 
In social art she’s p len ty  neat.
V I O L A  R O B E R T S ,  T h .B .  
T heo logy
F orensic  
C horal Society 
H o n o r  Society  
O rc h es t ra  
A ss ' t  Cook 
S p a r tan
F ro m  Indiana  came M is s  J ’i,
T o  stezv, to boil, to bake, or f r y .
P A U L I N E  J A M E S ,  A.B.
p i iglish
C am pus Ghost,  E d i to r  
H o n o r  Socie ty 
C horal Society 
S p a r tan
T h e re ’s not a th ing  that she  can’t do 
In realms o f  art, books, cooking, too.
J A C O B  H A L E B I A N ,  T h .B .  
T heo logy  
M iss ionary  Band  
T r o j a n
F ro m  fa r  off  Palestine he came  
Unto our class to add his name.
C E L T  IS C A S K E Y ,  T h .B .  
T heo logy  
F orensic
N , Y. P. S. P res iden t 
I iulian
\ .  )'. P. S . zee do believe. 
W ill  meet 6:M) S u n d a y  cz’e.
F orensic  
Ind ian
T o  Ne ll ie  came this radio;
T h e  s ta t ion’s E vansv ille ,  toe know .
NELLIE PEARL DAVIS, A.B.
English
WAIHTtfi
Sv
IVA  M E A L S ,  Th .B .
Th col ogy
Forensic  
'Fro j an
S h e  sweeps, she cooks, she cares pur  
r f l u f f ;
N o w ,  men, that really is enough.
R I C H A R D  J O N E S ,  Th .B .
T heo logy
S tuden t  P a s to r  
Ind ian
T h is  year came D ick  w ith  oh!  that sm ile ;  
. I t  least, he s tayed  w i th  us a while.
J A M E S  L. C O E L O M ,  A.B .
Social Science
C horal  Socie ty  
S tu d en t  P a s to r  
In d ian
T his  s ta te ly  Collom, sue m igh t  sa y , 
S p e n d s  h a l f  his t im e  at S m i th ’s each day.
I
C A R L  M M . HR( )CKM kJ E L L E R ,  A.B.
Social Science  
Indian
S w e ep in g  T h is  W a y  his fa v o r i te  song;  
l i e  sells his l lo o v e r s  right along.
M A R I O N  D A V I D S O N ,  A .B  .
M o d e r n  L am juagc
Forensic  
Choral Society 
H o n o r  Society 
S a lu ta to r ian  
S p a r ta n
S h e  g ives  those f u n n y  readings;  ’course  
IV e laugh our silly se lves  ’m ost  hoarse.
Choral Society  
S tu d en t  P a s to r  
In d ian
In  class discussion quite  the g u y ;  
T h a t  he is sharp toe can’t deny.
RAULIN E. GILLETTE, Th.B.
Theology
A N N A  B E L L E  R E E S E ,  A .B .
Social Science
Forensic  
Choral Society 
I )ebate 
S p a r ta n
S h e  m ay teach school, or m aybe— well, 
s is  she’s m y fr iend ,  I ’ll never tell.
E M I L Y  P E A R L E  S M I T H ,  A.B. 
English  
H o n o r  Society 
Ind ian
S o to ,  E m ily ,  by h ook  or crook, 
H a s  m astered  every  college book.
S E N I O R  A D D E N D U M
A T  H E R M I T A G E — S E N I O R  T R I P  T O  N A S H V I L L E
O
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T O  P R O F .  H O W E
K n o w  a G u y  t h a t ’s p le n ty  swell,  
J u s t  a hit o f  h im  I ’ll tell.
H e ’s a P r o f .  in O livet ,
G o o d  one, too, I ’ll even  bet . 
T e a c h e s  h is to ry ,  s p e a k in ’, too, 
T h e o lo g y  b o th  old a n d  n e w ;
F i l ls  h is  c la s ses  fu ll  o f  fun ,
( C o u r s e  t h a t ’s a f t e r  w o r k  is d o n e . )  
H e ’s a sp e a k e r  o f  re n o w n ,
H a v e l s  ’m o s t  to  e v e ry  tow n,
W r o t e  a b o o k  'bou t  f in d in ’ P o s t s ,  
S p o n s o r  o f  th e  C a m p u s  G hos ts ,
Ch ipel s p e a k e r  a la g r a n d ,
C o m e  011, g a n g !  Give h im  a h a n d !  
S u p e r i n te n d e d  p l a n t in ’ t r ee s  
F u t u r e  s tu d e n ts  ju s t  to please, 
S p o n s o r  o f  the  S e n io r  Class,  
F a v o r i t e  o f  lad  a n d  kiss,
\ d v e r t i s c s  o u r  (). C.,
M a k es  fo lks like 11s, Yes s i r e e ! !  
G uess  I'll stop, th o u g h  I will say 
I cou ld  keep  th is  up  all day.
P .  S.
l,el m e  sav  ju s t  o n e  ti l ing  n o w  
T o u t  th is  fe l le r  t h a t ’s n a m e d  H o w e ,  
k e a s o u  w h y  1 w r i t e  th is  l h y m e  
l i e ' s  a special  f i ie n d  o f  mine.
Uvuon Al. C \K MONv,
I f  stolen f ru its  a re  the  sweetest and  stolen m eats  a re  the richest, 
then stealing aw ay  at fo u r  o ’clock in the m orn ing  on J u n io r  Sneak  
D ay  is the  biggest thrill o f  the year.
S hadow s on the cam pus and  hushed  g roups  hudd lin g  in every 
available co rne r  scam pered  to the ir  appo in ted  cars on the  h o u r  and  
w ere  off for a big day a t  the  S ta te  capital.
Ju n io rs  h aun ted  the  halls of the capitol, added  p ro fo u n d  kn o w l­
edge to the ir  mental t r ea su ry  at the sta te  m useum , and paid the ir  
respects  at L inco ln ’s hom e and  tomb.
In the a f te rn o o n  they t ran sp o r te d  themselves to the rustic  
lives of the ir  fo re fa th e rs  in Salem S ta te  P a rk .  P u t  the  evening 
with its mellow golden moon over the liquid expanse  of Springfield 
L ak e  and a hea r ty  h a m b u rg e r - f ry  on its shores  b ro u g h t  them  to 
m odern  realities. F o r  ha l f  an h o u r  the o ld-fash ioned  hym ns floated 
over the lake f rom  those lusty th roats ,  as they came to the end of 
a perfec t  day.
D A L E  M O O R E  
C lass  P re s i l i e n t  
F o re n s i c  
D e b a te  
( ) rp h e u s
O r p h e u s  Q u a r t e t  
C h o r a l  S o c ie ty  
H o n o r  S o c ie ty  
S tu d e n t  C ounc il  
S p a r t a n
H A R O L D S H R O U T  
C lass  V ic e -p re s id e n t  
A ss t .  B u s in e ss  M gr . ,  A u r o r a  
L ib r a r i a n
F o re n s ic ,  P r e s i d e n t  
C h o ra l  S o c ie ty  
T  r o ja n
J E A N  B R O W N I N G  
C lass  S e c r e t a r y  
C h o ra l  S o c ie ty  
I n d i a n
F R E D  C H A L F A N T  
C lass  T r e a s u r e r  
B a n d
C h o ra l  So c ie ty  
I n d i a n
E V \ L E E N  G I B S O N  
C h o ra l  S o c ie ty  
T r o j a n
G L E N  A M E S
I n d ia n
L O I S  M c C O Y  
O r c h e s t r a  
L ib r a r i a n  
C h o r a l  S o c ie ty  
S p a r t a n
H A R O L D  F I T Z G E R R F L  
O r p h e u s  
C h o r a l  S o c ie ty  
O r c h e s t r a  
B a n d  L e a d e r  
A p o l lo  Q u a r t e t  
I n d i a n
R O B E R T  C O N D O N  
O r p h e u s  
C h o r a l  S o c ie ty  
O r p h e u s  Q u a r t e t  
E x p r e s s i o n  C o a ch  
S p a r t a n
C L E O N  A  W I L C O X F . N  
F o re n s ic  
H o n o r  S o c ie ty  
S p a r t a n
H A L L I E  F O S T E R  M A R T H A  G U S T 1 N  
O r p h e u s  S p a r t a n
C h o ra l  S o c ie ty  
A p o l lo  Q u a r t e t  
I n d i a n
M A R Y  P U R I N T O N  
F o re n s i c  
C h o r a l  S o c ie ty  
L ib r a r i a n  
T r o j a n
D O R O T H Y  A U S T I N  
F o re n s i c  
H o n o r  S o c ie ty  
M is s io n a r y  B a n d  
In d i a n
R O B E R T  W E A T H E R S  
S p a r t a n
A D A  H E N D R I C K E R  
F o re n s ic  
C h o ra l  Soc ie ty  
A sst .  N u r s e  
S p a r t a n
G E N E V A  M U M A U  
B a n d  
O r c h e s t r a  
C h o r a l  S oc ie ty  
L ib r a r i a n  
S p a r t a n
E S T E L L E  J O N E S  
S p a r t a n
R O S E L L A  T I C E  
S p a r t a n
R I C H A R D  G O N G W E R  
S p a r t a n
M A R Y  G U N N O E  
H o n o r  S oc ie ty  
M is s io n a r y  B a n d
F L E T C H E R  T I N K  
C h o ra l  S o c ie ty  
I n d i a n
B U R T O N  V A N  G O R D F .R  
I n d i a n
L U C I L L E  G R E E R  
T r o j a n
G E O R G E  S N Y D E R
T r o j a n ,  P r e s i d e n t  
C h o ra l  S o c ie ty  
F o re n s i c  
L ib r a r y  S ta f f  
N Y A  S u p e r v i s o r
E T T A  T U C K E R  
C h o r a l  S o c ie ty  
T r o j a n
A D E L I N E  A N D R E W S  
C h o r a l  So c ie ty  
I n d ia n
H E L E N  Z U E R C H E R  
I Jebate  
L ib r a r y  S ta f f  
M is s io n a ry  B a n d  
T r o j a n
I tEXTEK  WEST1 IAFER
b o rc n s i i  
C'lioral S o c i d y  
M is s io n a r y  I’and ,  P ic s ,  
' f r o j a n
E L V 1 N  B U S T E R
'J ' ro ja n
E U N I C E  K E N D A L L
F o re n s i c  
O r p h e u s  
C h o ra l  S o c ie ty  
A u r o r a  S ta f f  
H o n o r  S o c ie ty  
T r o j a n
T W Y L A  P I T T E N G E R  L I L L I A N  W A L K E R
T r o j a n  S p a r t a n
D O R O T H Y  T E N  E Y C K  
C h o ra l  S o c ie ty  
I n d i a n
K E I T H  S T .  J O H N  
Client.  Lab.  A sst .  
I n d i a n
-s o 
p
T h e r e  is a h a rm o n y  unlike, an d  \ et not unlike, tha t  o f  m usic—  n  h >
a h a rm o n y  tha t  is ach ieved  by the  n a tu ra l  cooperation  of  a g ro u p  H
w o rk ing  toge ther  to w a r d  a definite goal. Such  a h a r m o n y  has 
ex is ted  in the  S ophom ore  class d u r in g  the  y ea r  and  has  m an ifes ted  
itself  in m any  ways.
T h e  class picnic, parties ,  p rog ram s,  and  p raye r-m ee tings  have 
I! been b rough t  abou t by this harm on ic  cooperation .  N o t  a lways has T V V T
■* this h a rm o n y  been of the  sam e tem po  or mode. A t  times it has  A T  A
been light and  playful ,  a t  times m e asu red  and  intellectual, and  again  
it has  been devotional and  a w f u l ; but a lways it has  been th e re—  
the  h a rm o n y  of peacefu l cooperation .
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H I R A M  J. M cL E N D O N  E S T H E R  M . M O O R E  W A L D O  A L B E R T  L O I S  K E N D A L L  R A Y  \  A N  G I E S E N
C lass  P r e s i d e n t  
O r p h e u s  
C h o r a l  S oc ie ty  
F o re n s i c
A s s t .  A u r o r a  E d .  
H o n o r  S o c ie ty  
D e b a te  
I n d i a n
C lass  V ic e - p r e s id e n t  
F o re n s i c ,  S e c r e t a r y  
D e b a te
C h o ra l  S o c ie ty  
A u r o r a  S ta f f  
I n d i a n
C lass  T r e a s u r e r  
C h o ra l  S o c ie ty  
S p a r ta n ,  D i r e c to r
C lass  S e c r e t a r y  
H o n o r  S oc ie ty  
D e b a te  
F o re n s i c  
C h o ra l  S oc ie ty  
T r o j a n
F o re n s i c
D e b a te
C h o ra l  S oc ie ty  
A u r o r a  S ta f f  
T  r o j a n
.M I R I A M  G R E G G  
C h o ra l  So c ie ty  
F o re n s ic  
S p a r t a n
F R A N K  A L B E R T  
C h o ra l  S t  iciety 
B a n d  
S p a r t a n
O T I S  B E L L ,  J R .  
O r p h e u s  
C h o ra l  S oc ie ty  
S p a r t a n
L O I S  \ M E S
O r p h e u s  
C h o ra l  S o c ie ty  
H o n o r  S o c ie ty
I n d ian
F L O R E N C E
F R A N Z
O r p h e u s  
C h o r a l  S o c ie ty  
I n d ia n
A R T H U R  
C O C H  R I L L  
C h o ra l  Soc ie ty  
T r o j a n
E L M E R
B R A T T O N
S p a r t a n
M I L D R E D
S T O R E R
F o re n s i c  
D e b a te  
O r p h e u s  
C h o ra l  S o c ie ty  
I n d ia n
J O S E P H I N E  F O N N E R  
T  r o j a n
B I L L  B L U E  
F o re n s ic  
C h o ra l  So c ie ty  
O r p h e u s  
S p a r t a n
M A R Y  L O U  H O L D E N  R O B E R T  C A B L E
O r p h e u s  
F o re n s i c  
C h o r a l  S o c ie ty  
T  r o j a n
I n d ia n
A R D I S  T A M L Y N  
F o re n s i c  
T  r o j a n
N E I L  L O W M A N  
S p a r t a n
V I R G I N I A  N I G H  
F o re n s i c  
S p a r t a n
F R E D  D E N S M O R E  
F o re n s i c  
T  r o j a n
V E R A  N. L E W I S  
F o re n s i c  
C h o r a l  So c ie ty  
M is s io n a r y  B a n d  
T  r o j a n
A R T H U R  J. 
G R I F F  
I n d i a n
F R A N C E S
H O I S I N G T O N
T r o j a n
L E O  S T E I N I N G E R  
B a n d
C h o r a l  S o c ie ty  
I n d ia n
D O R O T H Y  L E W I S  
C h o r a l  S oc ie ty  
O r c h e s t r a  
L ib r a r i a n  
F o re n s i c  
S p a r t a n
J. W M .  L E E  
H o n o r  So c ie ty  
D e b a te  
T  r o j a n
H E L E N  L E E  
H o n o r  So c ie ty  
T r o j a n
H A R R Y  C. H A T T O N  A L T A  R I C H A R D S
T  r o j a n F o re n s ic ,  Vice P r e s i d e n t  
L ib r a r i a n  
H o n o r  So c ie ty  
S p a r t a n
I R E N E  K I J N G M A N  
In d ia n
E G B E R T  S T R E E T  
F o re n s ic  
C h o ra l  S o c ie ty  
In d ia n
J U A N I T A  C R O O K  
F o re n s i c  
B a n d  
O r c h e s t r a  
I n d i a n
L E O Y D  R O S S M A N  
F o re n s ic  
C h o r a l  S o c ie ty  
T r o j a n
G I L B E R T  S P E N C E R  
C h o ra l  S o c ie ty  
S t u d e n t  P a s t o r  
S p a r t a n
L O W E L L  G A R V I N  
B a n d  
( ) r c h c s t r a  
C h o r a l  So c ie ty  
S p a  r t a n
B O N  I ) W O O D R U F F  
F o re n s ic  
( J rp h cn s  
C h o ra l  Soc ie ty  
I lehate  
I i idiau
R A Y  II. M O O R E  
( ) rp liens
O r p h e u s  Q u a r t e t t e  
C h o ra l  .Society 
I n< I i a n
R A Y  SI IA I  H A V E N S  
F o re n s ic  
S p a r t a n
L A W R E N C E  T U C K E R  B R O O K S  W O R S T
C h o ra l  So c ie ty  T r o j a n
' I ' ro ja n
W e  fre shm en  will never  forge t  o u r  first y ea r  at ( )livet. Such 
express ions  a s :  “W h y ,  t h a t ’s r ight,  Bro. A n d re w s ,” “Y o u r  trouble, 
Air. E vans ,  is in the u p p e r  s to ry ,” “W o u ld  you care  to  move to the 
foot of  the c lass?” an d  “ M ost people only reach the  vestibule of  the 
palace of  a r t , ” will a lways recall to us this m em orab le  year  of 
1938-39.
F re sh m a n  m e m o r ie s :  reg is t ra t ion  day— dorm  food— homesick 
— h a m b u rg  f ry — m osquito  bites— H a llo w e ’en p a r ty — In d ian  w a r  
dances— A u ro r a  le t te rs— new  gym — tu rk ey  d inne r— te rm  pape rs—  
ice ska ting— vacat ion— finals— green  ca rpe t— repor t  ca rd s— valen­
tines— ghost scandal— revival— recitals— outside rea d in g — and  so 
on, f a r  into the night.
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S
M
N
L O U I S  G A L E ,  P r e s id e n t  
S t a u n c h ,  w in n in g
L E F A  P A S H ,  S e c r e t a r y  
Id ea l i s t ic ,  a m b i t io u s
H E R B E R T  P A R K S  
A c tive ,  s t e a d y
J E A N  F U L L E N ,  V ic e -p r e s id e n t  
Capab le ,  f r i e n d ly
R O B E R T  K L I N G M A N ,  T r e a s u r e r  
Co l leg ia te ,  c o u r t e o u s
M A R I L Y N  B L A C K A  
E v a n g e l i s t i c ,  b r u n e t t e
P A U L  S N E L L E N B E R G E R  
M e c h a n ic a l ,  i n d u s t r i o u s
V E R N I T A  T I N K  
U n iq u e ,  in g e n io u s
P A U L  M I L L S  
A m iab le ,  n a iv e
M I L D R E D  W H I T E  
C o n v e n t io n a l ,  ca lm
W I L L I A M  L A M P T O N  
E n e rg e t ic ,  i n d u s t r i o u s
E S T H E R  D I E H L  
C o n g e n ia l ,  sm i l in g
V I C T O R  H I G H  
E f f e rv e sc e n t ,  m o d e r n i s t i c
R U T H  C A N N O N  
L ikab le ,  g e n e r o u s
N O R M A N  J A M E S  
D iabo l ic ,  p ep p y
L E N  V M A E  W A L K E R  
D e m u re ,  ange l ic
P A U L  I R W I N  
T e m p e r a m e n ta l ,  a u d a c io u s
C A R O L  S H E A R E R  
L ady-l ike ,  a c q u ie s c e n t
L E S T E R  V. H A R T  
S a le s m a n ,  w oi  ld ly -w is e
A L I C E  SID 1 L L
Q uie t ,  u n a s s u m in g
C A R L  E L I  E L M A N  
Artis t ic , d a p p e r
B A R  11ARA S M I T H  
P a t ie n t ,  i n d u s t i i o u s
J \ M  E S  G R E E N
( )i iginal, m i sc h ie v o u s
M I R I A M  S H A R P  
U n p re te n d in g ,  c o n s ta n t
D O R O T H Y  R O G E R S  
S e c re ta r ia l ,  se re t ie
L Y L E  P O U S H  
D il ig en t ,  p a te rn a l
L I L A  P H I P P S  
P r a g m a t i c ,  b l i the
W I L L A R D  T A Y L O R  
In te l le c tu a l ,  e n th u s ia s t i c
M I L D R E D  M I L L I K A N  
In te l l ig e n t ,  sw ee t
P A U L  D I N  A N  
G o o d - h e a r t e d ,  d e p e n d a b le
J O Y C E  J E R R E T T  
In d e p e n d e n t ,  o r d e r l y
S T A N L E Y  C L A R K  
M us ica l ,  n o n c h a l a n t
F R A N C E S  G A R S T
Llonest ,  d e p e n d a b le
J O H N  S U M M E R S  
Lovab le ,  g o o d - sp o r t
E D I T H  H A W K I N S
E a g e r ,  r e f r e s h i n g
R O Y A L  D A V I D  
Loyal,  u n a s su m in g
H E L E N  G R E E N  
R e s e rv e d ,  s tu d io u s
R O B E R T  A L L I S O N  
Live ly ,  jov ia l
E L O I S E  F O U T S
C o n v e n t io n a l ,  d e c o r o u s
F E R M I N  A N D R E W S  
Jo lly ,  f r i e n d ly
B E T T Y  C O N R A D  
M isch iev o u s ,  gay
G L E N N  W I L D E  
Genius ,  c lev e r
V I C T O R I A  F R Y
L ig h t - h e a r t e d ,  p e r s e \  e r in g
D W I G H T  B E N N E T T  
N e a t ,  s tu d io u s
V I V I A N  E N O C H  
M e th o d ic a l ,  “ D u t c h ’
E D W A R D  R I C H E Y  
Bus iness - l ike ,  m a r r i e d
E L S I E  P I N N I C K S
P ra c t ic a l ,  n e c e s s a ry
G E R A L D  G R E T T
F r ie n d ly ,  h u m b le
L O I S  C A R P  E N T E R  
A c tive ,  \ i v a c io u s
C L A Y T O N  G O R T N E R  
P e n s iv e ,  m e th o d ic a l
R U T H  B R O W N I N G  
S tra te g ic ,  a c c o m p l is h e d
P A U L  S O M M E R V I L L E  
V ersa t i le ,  d e m o c r a t i c
M I L D R E D  D U N C A N  
F o re s ig h te d ,  c o m p la c e n t
R I C H A R D  R O U S H E Y  
A th le t ic ,  p o p u la r
C O R R I N E  C O X  
S y m p a th e t i c ,  d e v o u t
P A U L  B A U E R L E  
In te l l ig en t ,  r e s e rv e d
W I L M A  G I B S O N  
A th le t ic ,  a m u s in g
JA .A IE S  E V E R E T T  
E x u b e r a n t ,  p h i lo so p h ica l
M U R I E L  S T U H R  
L ad y - l ik e ,  c o n s e rv a t iv e
E A R L  M A S O N  
Shy, e a s y -g o in g
E V E L Y N  W I L S O N  
G a r ru lo u s ,  in te l lec tu a l
D A L E  F A W N S  
D a r in g ,  d ign if ied
E S T H E R  S A I I T H  
F a i t h f u l ,  c h e e r f u l
M I L T O N  J E N S E N  
C u t-u p ,  b o i s te ro u s
E L S I E  S T U L L  
W h im s ic a l ,  pe t i te
G L E N  E V A N S
P r o g r e s s iv e ,  lo q u ac io u s
EDAABvR D  H A R M O N  
AVitty, c o n g en ia l
N E L L I E  F U L L E N W 1  D E R
Cute,  w i t ty
A A R O N  S I S K
A ir -m in d ed ,  t r a v e l le r
E U N I C E  S A I IT I I  
Scho las l  ic, d c p e n d a b h
1.(0,1 'I A Y O U N G E R  
A l l r a c l iv e ,  p iq u an t
M \ R ¥  W I L S O N  
R e l i i in g ,  conc ise
R A L P H  J O N E S
P A U L I N E  B E A R 1 N G E R
G L A D Y S  J O N E S
M Y R N A  O Y E R
L U C I L L E  B O G G S
A D A  C O O L I D G E
M A R G A R E T  M A Y  F L I N T
W I L M A  G R E E N L E E
E S T H E R  W A L K E R
E L E A N O R  K R A F T
H A Z E L  P A R K E R
R U T H  H E A T H
G R A C E  D E  W I T T
W I L M A  W O O D S
M A R Y  L O U I S E  W I L L J S O N
M A R Y  F . C A R M O N Y
F O N D A  B E A R I N G E R
M A R J O R I E  B R I N K M A N
L A U R E N C E  K K R A N S
EVENINGTIME IN OLIVET
A rr . H a ro ld  Johnston 
W ith  feeling
W o rd s  and M usic 
Byron M . C a rm o n y
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G E R A L D I N E  S P A N G L E R  H A R O L D  F I T Z G E R R E L
B.M  us— p ian o  C e r t i f ic a te— voice
D O R O T H Y  T E N  E Y C K  L O R E N E  P A R R O T T
D ip lo m a — p iano  B A  fu s— p iano
R A Y  M O O R E  L O I S  M c C O Y
C e r t i f ic a te— voice  C e r t i f ic a te— p ia n o
M A R T H A  G U S T T N  
D ip lo m a — \ oice
I
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T o  m a s te r  the technique o f  p iano-p lay ing  m ay  be cons idered  the  g rea tes t  
fea t  in the  rea lm  of music. O u r  P ian o  D epa r tm en t ,  d irec ted  by com peten t 
in s truc to rs ,  is well able to gu ide those m usically-inclined s tu d e n ts  to  the  heights  
in the a r t  of music.
M uch  real p rogress  has  been m ade  th is  year .  T h e  p iano recitals  definitely 
po r t ra y ed  t ru e  accom plishm ent.
W e r e  all those babel sounds  which p o u red  f ro m  such lusty th ro a ts  last 
S ep tem ber  w orthy  of the appella tion , M usic ? T hose  wails,  sighs, and  w hispers  
h aun ted  us in o u r  w aking  h o u rs  and  d is tu rbed  ou r  peace even a f t e r  the  cu r few  
had  tolled the knell of p a r t in g  day. P>ut u n d e r  the pers is ten t  efforts  of the 
L arsens ,  m iracu lous  t r a n s fo rm a t io n s  have been w rough t .  N o  o th e r  division of 
the college has  increased  so rap id ly  as the Voice D epa r tm en t .
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In  add i t ion  to n u m e ro u s  chu rch  and  school appearances ,  the  O rp h e u s  
C horus  has  r en d e re d  a secu la r  p ro g ra m  in the  Danville H ig h  School. B u t it has  
ach ieved  its g rea tes t  success in a p ro g ra m  sponsored  by the  O h io  D istric t.  D u r ­
ing this— the ir  seventh  annua l to u r— the  C horus  has  insp ired  an d  blessed h u n ­
dreds  of  h ea r ts  on every  zone in Ohio. T o  the  d irec tor ,  P ro f e s s o r  L arsen ,  
and  the  accom panist ,  M rs.  L arsen ,  a re  due the  laure ls  fo r  the ir  patience and 
efficiency in t ra in in g  the  Chorus.
T h e  annua l rend it ion  o f  H a n d e l ’s M essiah  by the C horal  Society has  for  
several years  gained  ren o w n  fo r  O liv e t’s Voice D ep a rtm en t .  T h is  y ea r  the  Soci­
ety p resen ts  tw o  divisions, the G ir ls ’ and  B oys’ Glee Clubs. In  add i t ion  to 
the ir  secu lar  recital num bers ,  the choral g ro u p  has ren d e re d  excerp ts  f ro m  the 
“ M e ss ia h ” in the St. J a m es  C h u rch  in Danville. I ts  real goal w as  realized, h o w ­
ever, on P a lm  S u n d ay  w hen  h u n d re d s  of h ea r ts  w ere  s t i r red  by those pow erfu l  
s t ra in s  f rom  such favori tes  as “ W o r th y  Is the L a m b ” and  the  fam ous “ H alle lu ­
ja h  C h o ru s .”
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T h ro u g h  the  efforts  of M rs.  H e r m a n  Price, who optim istically  clung to the  
fa i th  th a t  som eth ing  could be created  f ro m  nothing, O live t p roud ly  p resen ts  
twenty-f ive of  its ta len ted  sons and  d au g h te rs  in a w ell-p roportioned  orchestra .  
A m o n g  its several appearances  th is  y ea r  the o rch es tra  has  played a t  W estv i l le  
H ig h  School. I ts  g rea te s t  feat,  how ever,  was achieved in its p resen ta t ion  of 
“ T h e  U nfin ished  S y m p h o n y ” by S ch u b er t  d u r in g  the  M a y  F estival.
W i th  h ila r ious bea t o f  d ru m  and  fu r ious  b last o f  t rum pe t ,  the P>and m ade 
its sp ir ited  con tr ibu tion  to th e  long-an t ic ipa ted  gym  opening  last fall. D iscon­
ten t  w ith  this w o rth y  achievem ent,  they  again  u rged  us to ac tion  011 rally  days by 
the  clang of  cymbals and  b la re  of bugles. O liv e t’s new pep song  soon gained 
popu la ri ty  th ro u g h  the  b a n d ’s un ique in te rp re ta t ion .  T h is  active organization ,  
d irec ted  by M r. H a ro ld  F i tzgerre l ,  m ade  its final and  g rea te s t  con tr ibu tion  to 
O live t’s m usical y ea r  in an  excellent sp r ing  concert.
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T hese  fo u r  m en  have  been spending  the ir  w eek-ends  and  th e ir  vocal chords  
in the service of  Olivet College. L as t  su m m er  and  th ro u g h o u t  this year, they 
have  trave led  to va r ious  points  in o u r  educational zone, “ un tw is t ing  all the 
chains th a t  tie the h idden  soul of  h a rm o n y .” W e  w ish  fo r  them  in the ir  travels  
th is  su m m er  the  sam e degree  o f  success th a t  they  have encoun te red  up  to the 
present.
T h e  A pollo  O u a r te t ,  com posed of  Hall ie  F os te r ,  1st t e n o r ;  B yron C ar-  
mony, 2nd te n o r ;  H a ro ld  F itzgerre l ,  baritone,  and  Ja m e s  E v ere t t ,  bass, one 
m em orab le  n igh t g ree ted  the college and  com m unity  w ith  a song. A f t e r  m uch 
p ro longed  silence and  no t too m uch  p repa ra t ion ,  a t last they  w ere  launched  on 
the sea of  ha rm ony .  A s  they w ork  fo r  the ir  A lm a  M a te r  this sum m er,  le t’s bid 
them  lots of  luck and  all good  wishes.
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T h e  M usic  D ep a r tm en t  specializes not only in p iano  and  voice bu t  also 
stresses  those m usic - theo ry  courses  w hich m ake it a full-fledged School of 
M usic. C om peten t in s t ru c to rs  deal w ith  these technical sub jects ,  m ak ing  them  
h ighly  profitable to the individual student.
In  the C h i ld re n ’s P ian o  D e p a r tm e n t  the L ouise  Robyn  S ys tem  of P ia n o fo r te  
is ta u g h t  exclusively. T h e  N o rm a l  S tu d en ts  a re  pe rm it ted  to a t tend ,  fo r  obse r­
vat ion  and  practice teaching, the  classes in which child ren  f ro m  the  earliest p re ­
school period  to teen age a re  taught.  T h e  success of  this class is v ividly p o r ­
tray e d  by the  C h i ld re n ’s Recital.
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OLIVET PALS
A rr. H a ro ld  Johnston
Slow ly with expression
W o rd s  and M u sic
Byron M . C a rm o n y
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M Y  B U D D I E S — M Y  O L I V E T  P A L S
S E N i;o R s
S A M  C E E  J. R O B E R T S
C lass  P r e s i d e n t  
S t u d e n t  C ounc il  
T  r o ja n
F a v o r i t e  B i b i ,E V e r s e :
A cts 2 :2— F o r  I d e te r m in e d  n o t  to  k n o w  a n y  th in g  
a m o n g  you , save  J e s u s  C h r is t ,  a n d  H i m  crucified.
T R A C Y  M c C O R D
C lass  V ic e - P r e s id e n t  
S t u d e n t  P a s t o r  
T  r o j a n
F a v o r i t e  B i u l e  V e r s e :
R o m a n s  5 :1 — T h e r e f o r e  b e in g  ju s t i f ie d  by  fa i th ,  w e  h a v e  
peace  w i th  G o d  t h r o u g h  o u r  L o r d  J e s u s  C h r is t .
I( )N A  C O P E E A N D
C lass  S e c r e t a r y  
T r o j a n
F a v o r i t e  B i b l e  V e r s e  :
R o m a n s  8 :2 8 — A n d  w e  k n o w  t h a t  all  th in g s  w o r k  t o ­
g e t h e r  f o r  g o o d  to  t h e m  t h a t  love  God, to  t h e m  w h o  
a r e  ca l led  a c c o r d in g  to  H i s  pu rp o se .
W . E. C K A 1N
C lass  T r e a s u r e r  
T r o j a n
F a v o r i t e  B i i i l k  V e r s e :
P roverbs 5 :5  T r u s t  in th e  L o rd  w i th  all th in e  h e a r t ;  
an d  lean not u n to  l lnne  o w n  u n d e r s t a n d in g ,
E V A  B A K E R
In d i a n
F avorite B ible V erse :
P salms  17:15— A s  f o r  me, I 
will  b e h o ld  th y  fa c e  in  
r i g h t e o u s n e s s : I sha ll  be 
sa t is f ied ,  w h e n  I  aw ak e ,  
w i th  th y  l ikeness.
C. E. W O O T E N
T r o j a n
Favorite B ible V erse :
P salms  2 7 :1 — T h e  L o rd  is 
m y  l ig h t  a n d  m y  s a l v a t i o n ; 
w h o m  sha ll  I  f e a r ?  th e  
L o r d  is th e  s t r e n g t h  o f  m y  
l i f e ;  o f  w h o m  sha ll  1 be 
a f r a i d  ?
M I L T O N  J O H N S O N
T  r o j a n
F avorite B ible V erse:
John 3:16— F o r  G o d  so loved  
th e  w o r l d  t h a t  H e  g a v e  
H i s  o n ly  b e g o t te n  Son, 
t h a t  w h o s o e v e r  b e l iev e th  
in  H i m  s h o u ld  n o t  per ish ,  
b u t  h a v e  e v e r l a s t i n g  life .
R U T H  I I A L E B I A N
M is s io n a r y  B a n d  
T r o j a n
F avorite Bible V erse: 
R o m a n s  8:32 —  H e  t h a t  
s p a re d  n o t  H i s  o w n  Son, 
b u t  d e l iv e r e d  H i m  u p  f o r  
u s  all, h o w  sha ll  H e  n o t  
w i th  H i m  a lso  f r e e ly  g ive  
u s  all th in g s ?
W A L T E R  CxREEK
S t u d e n t  P a s t o r  
I n d i a n
F avorite Bible V erse:
P h il . 4 :1 3 — I can  d o  all  
t h i n g s  t h r o u g h  C h r i s t  
w h ic h  s t r e n g t h e n e t h  me.
MIDDLERS
J.  N. L A K I N
F R I T Z  D E  V I D A L  
V I O L E T  B E C K E R
E R N E S T I N E  R O U X  
C U R T I S  C O O L I D G E
J O H N  B A S H A M
R U S S E L L  C L A Y , P res iden t
S H E R M A N  H U N T E R ,  T reasurer
F R I E D A  R E I S S ,  S ecre ta ry
H A R R Y  Z U R C H E R
E L M E R  D A V I S
J O H N  S T E P H E N S O N
E M M A  L O U  S C H U L T Z
E V E L Y N  L E D B E T T E R
E D W .  L I P S C O M B
W I L L I A M  T R A C Y
I ’A L M A  G U Z Z O
F 
R
E
S
H
M
E
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S tu d en ts W ithout P ictu res
C O L L E G E
L aw ren c e  B ryant ,  A .B ........................Senior
W ill iam  S u rb rook ,  A .B .................... Sen ior
R oy  M c M a h a n ...............................S ophom ore
Russell D av is ....................................F re sh m a n
R u th  G ad d is ...................................... F re s h m a n
V elda  R o b e r t s ................................. F re sh m a n
Gladys M c V e y ................................. F re s h m a n
V ern ie  M c V e y ................................. F re s h m a n
G ilbert R u sh  f o rd ............................ F re s h m a n
M orr is  H e n d e r s o n .......................... F re s h m a n
V e rn  B o n d .........................................F re sh m a n
A C A D E M Y
E d w a r d  G o u g h ...................................... Senior
M alcolm  P e n d r y ................   Sophom ore
S P E C I A L
Lois W a lk e r ...........................................................
J e a n  Condon .........................................................
L a  Y eta  D av is ....................................................
R ow ena  C ro o k .......................................................
Clifford S m ith .......................................................
K en n e th  J o n e s ....................................................
W a l te r  D av is .........................................................
A d a  M u r r e l l .........................................................
B I B L E  S C H O O L
T h o m a s  Benbow.............................F re sh m a n
Jam es  F i t c h ...................................... F re sh m a n
Pau l  F i t c h .........................................F re sh m a n
M O O N LIGH T ON THE CAMPUS
Arr. H a ro ld  Johnston
Slow ly with feeling
W o rd s and M usic
Byron M . C a rm o n y
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‘M O O N L I G H T  O N  T H E  C A M P U S ’
A
C
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D
E
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Y
S E N I O R S
H E R M A N  P R I C E ,  J R .
Class P r e s id e n t  
O r c h e s t r a  
T r o j a n
Says ,  “ Yes, yes , c o u ld  be.”
M I R I A M  W I L L I N G H A M  
C lass  V ic e - P r e s id e n t  
S tu d e n t  C o u n c i l  
C h o r a l  S o c ie ty  
S p a r t a n
Says ,  “A w ,  yes, b u t— ”
R O B E R T  W I N E G A R D E N  
S p a r t a n
Says,  “ O f  c o u r s e .”
L A U R A  B R O C K M U E L L E R
I n d ia n
Says,  “O - o -h  n o ! ”
F R A N K  W E I G H T  
I n d ian
Says,  " S a y ! ”
N A O M I  G A D D I S
C lass  S e c r e t a r y - T r c a s u r e r
C h o r a l  S oc ie ty
T r o j a n
Says ,  “O h ,  t h a t ’s n o t  
r i g h t . ”
R I C H A R D  B U S H E Y  
C h o ra l  S oc ie ty  
O r c h e s t r a  
S p a r t a n
Says,  “ H u m  B u g ! ”
J U N E  S C H E R R E R  
C h o ra l  S o c ie ty  
S p a r t a n
Says ,  “W el l ,  w h y ? ”
G O U T H E Y J O N E S  
C h o r a l  S o c ie ty  
T  r o j a n
Says ,  " Y o u  a i n ’t o n ly  s a y ­
ing  i t ! ”
O L I V E  l ’U B I N T O N  
C h o ra l  S o c ie ty  
Spa i  tan
Says ,  “ Is th a t  so?"
J U N I O R S
L E S T E R  S M I T H  
C la s s  P r e s i d e n t  
C h o r a l  S o c ie ty  
T r o j a n
B E T T Y  M c K I E  
C lass  S e c r e t a r y  
I n d ia n
L E S L I E  P A R R O T T  
C lass  V ic e - P re s .  
B a n d  
( ) r c h e s t r a  
C h o ra l  S o c ie ty  
In d ia n
R U T H
N O F F S I N G E R
M is s io n a r y  B a n d  
S p a r t a n
R O B E R T  M O R G A N  
C lass  T r e a s u r e r  
O r c h e s t r a  
B a n d
C h o r a l  S o c ie ty  
S p a r t a n
H I L D R E T H  W A L D E N
G E R A L D  W  \ L K E R
L A U R A  B E L L E  W I C K E R  
G E N E  E V A N S
M A R G A R E T  D U N K U M
T I M O T H Y  S M I T H ,  P r e s id e n t
E M I L Y  B U S H E Y ,  V ic e -P r e s id e n t
D O N  M O O R E ,  S c c r c t a r y - T r c a s u r e r  
R U T H  G A R V I N
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A C A D E M Y  f l U T O G R  A P H S
W H A T MORE CO U LD I ASK!
\r r .  H a ro ld  Johnston
Slow with feeling
W o rd s and M usic
Byron M . C a rm o n y
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4. Now 1 have peace where before was strife; Joy where before was grief.Hope floods my soul giving light and life. 
His arm of love rests beneath.
C o p y r ig h t  mil!) by B yron  M. Cii rmnny.
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D e a r  S tu d e n ts :
T im e  lias p roved  tha t  the  h o u r  spent 
in S u n d ay  School will reap  fo r  you 
g rea t  d ividends. See you 9:30, n ex t  
S u n d ay  m orning.
A s  ever,
S. S. S uper in tenden t .
T o  the Class of  1 9 3 9 :
Real life is neve r  cons truc ted  on the short-cu ts .  T h e  M a s te r  neve r  d ep re ­
ciated the m oral ax iom s of  the O ld  T e s ta m e n t :  H e  included them  in every  
s t ru c tu re  H e  builded. H e  did no t move with  speed in H is  building, bu t  H e  
built w ith  pe rm anency  and  w ith  those values which m ake H im  looked upon  as 
the M a s te r  Builder.  Goals w ere  set by the M as te r ,  and  one goal which H e  set 
was the goal of  the  K in g d o m  of God. H e  neve r  s t r ived  to  reach this goal by 
the  short-cu ts .  P ersonali ty ,  as H e  saw personality , could only be reached  by 
codes'-'which H e  set. B u t H e did m ore  than set the goals fo r  us. Tie inspires 
us with the confidence tha t  w e can reach the h ighe r  life u n d e r  H is  s tandards .
S tu d en ts  going out to m ake  for  them selves a place in life will do  well to 
rem em ber  the teachings of  Christ .  T hose  teachings may be found in the  C om ­
m andm ents .  W e  set them  here  in the parlance of the day. D on’t cut shor t  to 
win the game. M ore  im p o r ta n t  than  w inning  the gam e is good sportsm anship .  
Faith  in yourse lf ,  in y ou r  fellowmen, and in God will be of g rea t  value. S h o r t ­
cuts to set goals in life will b r ing  ruin to personality . “ T a k e  time to be ho ly .’’
In  H is  Service ,
LP rayer  M eetings!
“ College is concen tra ted  life ,” says P ro f e s s o r  Jones. In tens ive  living calls 
fo r  g rea te r  sp ir itual resources,  w e have  f o u n d ; so “ w hen  i t ’s eveningtim e in 
O liv e t” i t ’s s tuden t  p ra y e r  m eeting  time, too. D u r in g  the  first sem ester  it w as  
o u r  cus tom  to have  p ra y e r  m eeting  each w eek on M o n d a y  evening, T h u rs d a y  
noon, and  S u n d ay  m o rn in g  b efo re  b reak fas t .  T h e n  tw o o r  th ree  weeks p r io r  to 
revival time, and  while  the  revival w as  in p rogress ,  we m et in p ra y e r  every  
n igh t f rom  6 :3 0  until 7 :00  o’clock. T h ese  per iods  p roved  to  be such a source  
of  sp ir itual insp ira t ion  and  re f re sh in g  of  C hr is t ian  fellowship, and  we missed 
them  so m uch  w hen  the revival h ad  closed, tha t  we decided to  cont inue them. 
In  s tuden t p ray e r  meeting, all of us, and  new  conver ts  especially, a re  given an 
oppo r tu n i ty  to g row  in gVace and  s treng th  by p ray in g  and  tes t i fy ing  in public 
an d  by lead ing  p ra y e r  meeting.
CHAPEL
Services a re  held in the  chapel fo u r  tim es each week  f ro m  9 :45  to 10:15. 
T h o u g h  o f ten  secular,  they  a re  p r im ari ly  devotional in na tu re .  T h ro u g h  the y ea r  
these  services have  proved  of  inestim able value. W e  are  priv ileged to h e a r  the 
best speakers  available. T hese  contacts a re  o f ten  high points  in o u r  college year.
Real service is rende red  and  valuable 
s tuden t p a s t o r s :
E a r l  K ee n e r ....................................Danville
T ra c y  M c C o rd ....................................O gden
Sam uel R o b e r t s ...............................E ugene
Ja m es  Collom .........................................Cates
R icha rd  G o n g w er ........................W estv i lle
C urtis  Coolidge.............................S h er id an
tra in in g  is received by the following
J. N. L a k in .........................................F i th ia n
R ich a rd  J o n e s ................................. M e tca lf
Gilbert S pence r ..................................S idnev
E d w a r d  L a th a m ..................... Villa G rove
K e n n e th  H u tc h in so n ............V ance L an e
W a l te r  G reek .............................F a i r m o u n t
s
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“ Go ye into all the w orld  and  p reach  the Gospel to every  c r e a tu r e ! ” has been 
the call to  the you th  of o u r  N ation .  T h ese  w ith  m any  o thers  have answ ered  the 
call and  a re  p rep a r in g  to c a r ry  the  M essage to the  regions beyond.
T h e y  realize tha t  the re  m us t  be an agonizing  over  lost souls and  a love for  
t ru th  and  fo r  one an o th e r  th a t  will not allow separation .  R eal iz ing  this, they see 
the ir  need for  m essage s tu d y  and  a re  giving them selves w ho le-hear ted ly  to it.
CAMP MEETING!
T h e  C am p M eeting  held each yea r  in connection 
with the g ra d u a t io n  activities of  the college is always 
a source  of  sp ir i tua l  uplif t.  '1 he very  best m inis ters  
a re  obtained, w ho feed and  lead us on to spiritual 
high places. Conviction seizes the unsaved  and be­
lievers are  sanctified.
' I h e  blessing of God seems to m anifest  itself in 
each service. T h e  long a l ta r  is o f ten  hik 'd night 
a f te r  night with earnest seekers.  It thus becomes a 
Id ling  climax to the college year.
R eviva ls!
O u r  fall revival services w ere  conducted  
by P re s id e n t  A. L. P a r ro t t  who p reached  u n ­
der  the  ano in ting  of  the  H o ly  Spiri t .  T h e  
en t ire  s tuden t  body becam e Chris t-conscious 
M a n y  of  them  bow ed at the Chapel a l ta r  and  
found  p a rd o n  or sanctification. O th e r s  w ere  
led on to g re a te r  sp ir itual activity.
T h e  sp r ing  revival u n d e r  the  forcefu l  
p reach ing  of  Rev. M ath is ,  Dist. S u p e r in te n d ­
ent of  the Dallas D istric t,  is difficult to de ­
scribe. T h e re  w ere  so m any  high points  tha t  
it m igh t  be called a m oun ta in - top  revival. 
M a n y  sp ir itua l battles w ere  fought.  M a n y  
w en t deeper into the  th ings of God. Sp ir i tua l  
ques tion  m a rk s  w ere  erased. V ow s w ere  
renewed, souls w ere  saved and  sanctified. 
T ru ly ,  G od was w ith  us !
N. Y. P. S.
In o u r  X .Y .P .S .  services th ro u g h o u t  the 
pas t year  a w o n d erfu l  sp ir it  of cooperation  
has  been m an ifes ted  by all o f  o u r  young  
people. A nd above all, ou r  services have  been 
grac iously  blessed of  the L ord .  T h e  vesper 
services and  com m unity  sing were especially 
apprecia ted .  T h e  value of ou r  p ro g ra m s  to 
the  s tuden ts  can not be over-em phasized  for 
they gave oppo rtune  tim e for individual in it ia­
tive and  ta lent w hich is so necessary  to ou r  
spiritual g row th .
Linally, I would say, these associa tions 
have been a m eans of deepening  m y  own 
C hris t ian  chajvicter, fo r  which I am  g ra te fu l  
to the  m em bers  of  the O livet N .Y .P .S .  and  to 
God.
N .Y .P .S .  P re s
WINTERTIME IN OLIVET
A rr. H a ro ld  Fitzaerre l
W ith  expression
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C o p y r ig h t  1039 by l i y r o n  M. C n rm o n y .
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A lth o u g h  we feel just if ied  in proc la im ing  these h ono r  s tuden ts  as men and  
w om en  of  note,  we shall no t  relegate scholastic ach ievem ents  to a musical ca te­
gory. H o w ev er ,  t rue  scholarsh ip  does br ing  h a rm o n y  to the soul. A  new plan 
adop ted  by the B e thany  C onven tion  this su m m er  p rovides a nat ional  h o n o r  
society fo r  ou r  N az a ren e  Colleges. W e  feel a s su red  tha t  th is  new' incentive will 
add  zest to hea lthy  com peti tion  and  swell o u r  h ono r  roll.
O ne  F r id a y  m o rn in g  in Chapel the S tu d en t  Council p ro u d ly  assum ed  o w n er ­
ship  of  the facu lty  pews an d  announced  to the s tuden t body  tha t  h en c e fo rw a rd  
and  fo re v erm o re  they w ould  sponsor  a s tuden t p ro g ra m  on F r id a y  of  each week. 
T h is  plan has  been highly  successful.  M a n y  en te r ta in ing  p ro g ra m s have been 
given. T h e  devotional p ro g ra m s  have been especially apprec ia ted .  H a ts  off to 
P ro fe s s o r  M cCla in  and  the  S tu d en t  Council!
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O livet College has  proved  its m ettle  in debate this  year  by repea ted ly  prov ing  
definitely tha t  governm en t  spend ing  for  the purpose  of  s t im u la ting  business 
shou ld  cease or  tha t  it should  not cease.
T h e  team s a t tended  fo u r  inv ita tional to u rn a m e n ts— at Bloom ington, I l l in o i s ; 
Charleston,  I l l in o i s ; H u n tin g to n ,  I n d i a n a ; and L ake  F ores t ,  Illinois. T h e y  have 
w on  a good percen tage  of all the ir  debates th is  year, o u r  m en  deba te rs  being 
especially successful.  T h e y  have  set a reco rd  and  a preceden t fo r  O liv e t’s fu tu re  
deba te rs  by being v ic tors  in the  s ta te  finals at L ak e  Fores t .  W h e n  the resu lts  of 
the final to u rn am en t  w ere  announced , ou r  tw o m e n ’s team s h a d  won the m e n ’s 
affirmative cup and  the m e n ’s negative  cup— first honors  in the  m en 's  division.
C red i t  fo r  a successful debate  season is due not only to those w ho  par t ic i­
pated  in the forensic f rays  but also to the  pow er  behind them — P ro f .  C. S. M cClain  
— w ho shaped the cases and  offered the  suggestions th a t  b ro u g h t  ou r  deba te rs  
u ltim ate  victory.
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It is the silver tones of  good speech tha t  d is t inguish  th is  group. Chiming 
d ow n th ro u g h  the y ea r  have come p rog ram s,  p resen ted  f ro m  various  fields of 
fo rensic  activity, inc luding readings, fo ru m  discussions, and  rad io  broadcasts .  
T h e  aim  o f  the society is to be t te r  its m em bers  so th a t  th e ir  w o rd s  will r ing  in 
years  to come fo r  the good of  h u m a n i ty  and the g lory  of Olivet.
TH E OLIVET
T h e  ( )livet Collegian is in tended  to serve 
a three-fr  Id purpose. In the first place, this 
publication which m akes  its appearance  fo u r  
t imes a y ea r  carries  p ic tures  and  such news 
ol the school as will be valuable fo r  publicity 
purposes  am ong our prospective s tuden ts .  In 
die second place, the Collegian fo rm s  a link 
between the  College and its constituency  
th ro u g h o u t  the educational /.one and is in­
tended as a m edium  th rough  which the friends 
and  suppo r te rs  of the school may keep th e m ­
selves in fo rm ed  as to the activities of the 
College. In the third place, the Collegian 
s tr ives  to serve, in a m easure  at least, the 
m em bers  of the A lum ni A ssociation by in­
cluding news from time to time from our  
g rad u a te s  around  the world.
Collegian Kdilor
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B yron  M. C a rm o n y ...............................E d i to r
H ir a m  J. M c L e n d o n ..............A s s ’t. E d i to r
E s the r  M. M o o re ...................Assoc. E d i to r
1). J. S tr ick le r  F acu l ty  A dv ise r
E un ice  K en d a l l .......................... College Rep.
V irg in ia  N ig h  .............  T yp is t
G ordon  W o o d s ................................. Bus. M gr.
H a r o ld  S h ro u t ................ A ss ’t. Bus. M gr.
R ay  V an  G iesen .............Assoc. Bus. M gr.
T ra c y  M c C o rd ................Bible School Rep
W a l te r  G re ek ...................H ig h  School Rep.
W ilm a  W o o d s .........................................Typis t
C A M P U S  GH OST
T o  w hom  it m ay  concern  :
T h e  C am pus G host  is the  nam e of 
the daily  news sheet of O liv e t ’s C am pus 
life. It shadow s everybody’s activities 
and  publishes H em . T h e  G host  not only 
cap tu res  all the  gossip, scandal,  a n ­
nouncem ents  and w h a t  have  you, but 
endeavo rs  to publish, in each issue, a de­
votional and inspira tional thought o r  two. 
T h e  quality  of the paper  depends  p r i­
marily  upon the s tuden t contribu tion ,  for 
the Ghost is in tended to be the  m o u th ­
piece o f  the en tire  s tuden t body. I’rof. 
E. II. I low c has been a very  excellent 
faculty  sponsor  for this publication  since 
its ca reer  began in ’33.
Y o u r  Editor,
A urora
C ontest
T h e  1939 A u ro ra  C ontest was a 
“ heap-b ig” success. T h e  unconquerab le  
S quaw s u n d e r  the  leadersh ip  of M in n e ­
h aha  and  P apoose  P at ,  and  the  invincible 
P raves  led by Chief  W a h o o  and  P apoose  
Sam, gave us a sp lendid  exam ple  of 
honest- to -goodness  In d ian  fighting. W a r  
cries, fea thers ,  and  pain t w ere  m uch in 
evidence. W h e n  the w a r  h ad  subsided 
and  the  te rm s  of  the  G itc h ee -A u ro ra  
T re a ty  w ere  disclosed, we fo und  tha t  
the S quaw s had  walloped the  P raves .  
S quaw  Joseph ine  W ise  scored  fo r  h ig h ­
est individual honors .  A d eq u a te  prizes 
w ere  given. Really, the contest was the 
best e v e r !
T he A lum ni 
A ssocia tion
T o  all those who find them selves in 
Olivet College p rep a r in g  fo r  a life of 
service, g r e e t in g s !
T h e  w ork  of the  w orld  is rapidly  
changing  with the  accelera tion of  tech­
nological advancem ent.  E ac h  generation  
has a new  se t-up o f  jobs and  activities, 
which dem and  new skill. P u t  the  de ­
m and fo r  general knowledge, re so u rce ­
fulness, and, above all, C h ris t ian  ch a rac ­
ter is, and  will be ever  the same. 'Phis 
dem and you a re  p rep a r in g  to m eet in 
Olivet College.
A lum ni P res .
A ir .  H a ro ld  F itzgerre l 
Sp irite d
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•C O M E  O X ,  L E T ’S C H E E R ! ’
ATHLET
ICS

A th le t ic  C om m it tee— H. H . Price,  d i rec to r ;  D. J.  Strickler, C. V. Jones,  S. N. W hitcanack .
O livet’s  A thletics
F o r  ano ther  year  O live t’s e ternal tr iang le  has  fu rn ish ed  exciting  en te r ta in ­
m en t fo r  the athletic fans in our  s tuden t body. A side f rom  ou r  regu la r  classes 
fo r  the  b e t te rm en t of the physical life of  our  s tudents ,  a la rge  num ber  of both 
m en and w om en have en joyed  a hea lth fu l  p ro g ra m  of rec rea tion  as the team s 
rep resen ting  the  th ree  divisions of  the s tuden t body have  contested  for  suprem acy  
in the various sports  th ro u g h o u t  the school year.
T h e  fall baseball schedule fu rn ished  a season of com peti tion  which was 
superio r  to the prev ious seasons as a result  of the new  ta lent fu rn ished  by this 
y e a r ’s incoming F rosh .
A  new fea tu re  added  this year  was the fall A ll-S ch o o l  tennis tou rney  which 
ended as we all knew  it would. Hut it was fun !
O u r  basketball season seem ed as though  it, too, w ere  a new  fea tu re  for  the 
old s tuden ts  who had  accustom ed the ir  gam e to the cracker b o x  practically  had  
to learn the gam e anew  w hen we en tered  the new  gym to play off a very  fine 
season of ball in the wide open spaces of  the  new building.
T h e  volley ball, tennis, and  spr ing  baseball schedules and the  1939 F ie ld  D ay  
le ft  us all with a very  p leasant a r ra y  of m em ories  a n d — A  D efin ite ly  An  proved  
Sp ir i t  O f  Christian Sportsm ansh ip .
T R O J A N  T R O J
T Soft B all
R S n y d e r ,  G. J o n e s ,  R. Jo n e s ,  B u s te r ,  J Jennen ,C ochr i l l ,  \ ' a n  Gicsen,  S o m m e rv i l l e ,  T a y lo r ,
R o b e r t s ,  C la rk ,  Sisk ,  W e s t h a f e r ,  R r ice ,  J a m e s .
G outhey  Jones  and G eorge  S nyder  
T tied for  a .432 ba t t ing  ave rage— the higli-
^  est in the school a t  the end o f  the season.
R
W ith  H e r m a n  Price  p itcher  and  R a lph  
Jones catcher,  the outlook fo r  the T ro j a n  
men in the sp r ing  hardba ll  season is quite 
N favorable .
Society Officers
G e o rg e  S n y d e r ,  P r e s id e n t
P a t  M o o re ,  V ic e -P r e s id e n t
M a r y  P u r i n t o n ,  S e c r e ta r y
George S nyder ,  T r o j a n  president,  
has se rved  w ith  rem arkab le  efficiency in 
the capacity  of society ath letic director.  
A lary  P u r in to n ,  p r im  little secretary-  
t rea su re r ,  has fa i th fu lly  kep t accounts 
and repo r ts  fo r  the society. Especially  
do we w ish to recognize the w o rk  of  P a t  
M oore,  v ice-president,  and  tennis and  
softball s ta r ,  w ho has  fough t  eight con­
secutive years  fo r  the T ro ja n s  with  the 
indom itable sp ir it  of a true  H elen  of 
T roy .
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Sisk, G. Jo n e s ,  S n y d e r ,  Cochri l l ,  R o b e r t s ,  B e n ­
nett ,  V an  Gicsen, S o m m e rv i l l e ,  B u s te r ,  T a y lo r ,  
W e s t h a f e r ,  P r ic e ,  J a m e s .
T h e  stand ing  of  the T r o j a n  men at 
the end of  the basketball season was no t 
indicative of the good playing that was 
actually  done. O n the first [earn w ere  
H a r ry  H atton ,  G ou ihey  Jones,  ,4am 
Roberts, G eorge S nyder ,  H e rm a n  Price, 
Klvin Busier, and  Bill l,ce. Price and  
(ones led the scoring for the T ro ja n  
men
T R O J A N
T R O J A N  T R O J A N  T R O J A N
T R O J A N T R O J A N  T R O J A N
Softball
F o rm e r ,  H e a t h ,  M o o re ,  W .  Gibson ,  E. Gibson,  
C a rp e n te r ,  P u r i n t o n ,  R .  B ro w n in g ,  P a sh ,  
Lew is ,  C o n ra d .
U n t i l  the  last gam e of the  fall sea- O
son the  I r o j a n  w o m e n s  so ttball  team  
failed to show  its real s treng th .  W i th  I ’at T
M oore  as p itcher  and  the  v ic torious has- 
ketball t r io— C arpen te r ,  Gibson, and  Con- q
r a d — as catcher, first basem an, and  th ird  i l
basem an, respectively, the T r o j a n  girls 
have a good line-up fo r  the  sp r ing  s o f t ­
ball season.
T en n is
R o b e r t s ,  M o o re ,  G ibson,  Lee.
In  the  tennis  tou rn am en t ,  Bill Bee 
is rep resen t ing  the T ro j a n s  in the  m e n ’s 
singles, and  S am  R oberts  and  Bill Ree in 
the m e n ’s doubles. P a t  M oore, veteran  
T r o j a n  tennis s tar,  is in the w o m e n ’s 
singles. W i th  he r  in the doubles will be 
som e “d a rk  h o rse .” T h e  T ro j a n s  expect 
a successful tennis season.
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K r a f t ,  F o n n e r ,  R. B r o w n in g ,  P a s h ,  Lew is ,  
C a rp e n te r ,  P u r i n t o n ,  H e a t h ,  M o o re ,  \V. G ib ­
son, E . G ibson ,  C o n ra d .
T h e  T r o j a n  girls lost only one gam e 
d u r in g  the basketball season. T h e  team  
consisted of W i lm a  Gibson, Lois C a r ­
penter,  Betty  C onrad , P a t  M oore, Lefa 
Pash ,  R uth  Brow ning, Joseph ine  C on­
ner, and V era  Lewis. ( )ur th ree  new 
s ta r  p layers  -—• C arpen te r ,  Gibson, and 
C o n rad -  led the T r o j a n  w om en to a final 
victory in basketball.
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I N D I A N S  I N D I A N S  I N D I A N S 1
I Soft B all
N 
D 
I 
A 
N 
S
Gillet te ,  R ichey ,  C h a l f a n t ,  K l i n g m a n ,  M c C oy ,  
W o o d r u f f ,  I ' i t z g e r re l ,  Cable , G re e n ,  F o s t e r ,  R.
R o u s h e y ,  E .  R o u s h e y .
T h e  ath letic season opened w ith  an  
interesting  softball  to u rn a m e n t  which 
ended  in a th ree -w ay  tie, each team  h a v ­
ing won tw o games. W h e n  the tie w as  
played off the Ind ian  B raves  cam e fo r th  
with one scalp instead of  two, hav ing  lost 
first place to the S par tans .
I
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B ask etb all
Gillet te , R ichey ,  C h a l f a n t ,  K l in g m a n ,  Gale,  
W o o d r u f f ,  Cable , M cC oy ,  F i t / .g e rrc l ,  F o s te r ,  
1). R o u s h e y ,  R. R o u s h e y .
T h e  m e n ’s firsj Seam w on second 
place in spile of the hand icaps  th rus t  
upon them by having  several p layers ill, 
and l)ick Roushey in jured .  Lanky  bred  
C'halfanl proved to be a scoring te r ro r
to his opponents ,  and a scoring hero  to
his colleagues. T he  second team  won 
first place. A lthough  the m em bers  of 
this team max have begun the season by 
p la t ing  like novices, they developed into 
a s trong  team which should furnish re ­
cruits  for neat yea r 's  first team.
Society Officers
H o w a r d  M c C o y ,  P r e s id e n t
H a r o l d  F i t z g e r re l ,  V ic e -P r e s id e n t
J e a n  B ro w n in g ,  S e c r e ta r y
M uch  of the  success w hich the I n ­
dians a t ta ined  this year  can be a t t r ibu ted  
to the pe rs is ten t  w o rk ing  of the execu ­
tive staff  com posed of  H o w a r d  McCoy, 
H aro ld  F itzgerre l ,  and  Jean  Browning. 
A s this goes to press  the Ind ians  aiid 
S p a r ta n s  are  ru n n in g  close competition, 
and  it looks as if it m ay  take to the  last 
m inu te  of  F ie ld  D ay to decide the victor.
8 m  9.
I N D I A N S I N D I A N S I N D I A N S
I N D I A N S  I N D I A N S  I N D I A N S
^~»3K •a
Soft B all
G reen ,  P r ic e ,  F ie ld s ,  S m i th ,  S to re r ,  C ox ,  H a r e ,  
C askey ,  B r o w n in g ,  D u n k u m ,  G u n n o e ,
T e n  E y ck .
T h e  In d ian  S quaw s played the ir  usual 
b rand  of good softball this season. T h e  
end o f  the  to u rn a m e n t  found  them  c a r ­
ry ing  off the spoils o f  the  battle, a f te r  
hav ing  won the  cham pionship .
I
T en n is
M cCoy, T e n  E yck ,  J .  B ro w n in g ,  C h a l f a n t ,  
P a r r o t t .
T h e  tennis  to u rn a m e n t  which will be 
held som etim e in M a y  will b r ing  to ­
ge ther  old rivals, w hen  F re d  C halfan t ,  
Indian , will m eet M o rr i s  C ha lfan t ,  S p a r ­
t a n ; an d  Je an  B row ning , Ind ian ,  will 
m eet P a t  M oore, T ro ja n .
A lthough  we c a n ’t accura te ly  pred ic t 
the outcom e of  this to u rnam en t ,  wre can 
asser t  th a t  the Ind ians  won the volley­
ball tou rnam en t .
A N S
B ask etb all
P r ic e ,  S m ith ,  F ie ld s ,  S t o r e r ,  C ox ,  H a r e ,  C as­
key, J . B r o w n in g ,  D u n k u m ,  G u n n o e ,  T e n  E yck .
T h e  basketball team  w as  com posed 
m ostly  o f  new  m em bers ,  w ho th rough  
the aid of  spinach or  practice or  both, 
show ed a g radua l  im provem en t  du r in g  
the season.
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S P A R T A N S : - :  S P A R T A N  S:-:S P A R T  A N S
S
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Soft B all
W e l lm a n ,  M o r g a n ,  W .  A lb e r t ,  M .  C h a l f a n t ,  
I!lue, F a s t ,  F . A lb e r t ,  T .  S m i th ,  H u tc h in s o n .
Slugging, fielding, and  w ith  a spirit 
unequaled , the S p a r ta n s  softball  team  
came th ro u g h  the fall season as ch a m ­
pions. T h e  race w as  the closest in sev­
eral seasons of com peti tion  and  w a s n ’t 
decided till the S p a r tan s  d e fe a te d  the 
Ind ians  in the play-off game.
Society Officers
W a l d o  A lb e r t ,  P r e s id e n t
J u a n i t a  N ic h o ls o n ,  V ic e -P r e s id e n t
M i r i a m  W i l l i n g h a m ,  S e c r e ta r y
W a ld o  A lber t  as coach of  the boys 
and  Ju a n i ta  N icholson  as coach of  the 
girls, deserve a good bit o f  the credit  fo r  
the successful season. Both o f  them  
w o rk e d  h a rd  and  were  ably assisted  by 
M ir ia m  W ill ingham .
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B asket B all
W e l lm a n ,  M o r g a n ,  S h a d o w e n s ,  F .  A lb e r t ,  
Blue,  M. C h a l f a n t ,  W .  A lb e r t ,  H u tc h in s o n ,  
F a s t .
S ta r t in g  w here  they  left  tiff last year  
as champions, the basketball team s w ent 
th rough  all opposit ion and closed a suc­
cessful season. Bed by M o rr i s  Clial- 
fanl, and playing coach W a ld o  Albert,  
the first team reta ined the c row n while 
the second team finished second in the 
final s tandings.
S P A R T A  N S:-:S P A R T  A N S:-:S P A R T  A N S
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Soft B all
S
P
M c C o y ,  G re g g ,  W i l c o x e n ,  S tu ll ,  S w alw el l ,
W i c k e r ,  M u m a u ,  J a m e s ,  W i l l i n g h a m ,  N ic h o l -  Q
son, H o w e .
T h e  S p a r ta n  lasses had  the  t ru e  fight- R
ing spir it  bu t  the com peti tion  w as  a li t­
tle too great,  and  they  h ad  to be conten t IJ 1
w ith  second place. T h e  girls fought 
h a rd  and  w ere  p len ty  of troub le  all sea- Q
son. T h e  cham pion  Ind ians  h ad  too 
m uch  power.
N
S
T en n is
M. C h a l f a n t ,  G reg g ,  J a m e s ,  W e l lm a n .
I
 T h e  boys team  will be led by M orr is
C ha lfan t .  W endel l  W e llm an  will be his 
p a r tn e r  in doubles. P au l ine  Jam es  and  
M ir iam  G regg  will play fo r  the  girls. 
W e  a re  looking fo rw a rd  to a successful 
ou tcom e in the  tou rnam en t .
S
P
B ask etb a ll a
RW ic k e r ,  S w a lw e l l ,  G re g g ,  S tu ll ,  M c C o y ,  W i l ­l in g h a m ,  f f lu m au ,  N ic h o l s o n ,  H o w e ,
W ith  Ju a n i ta  N icholson  as coach the 
girls basketball team  h ad  a very  sa tis ­
fac to ry  season. T h o u g h  not champions, 
they w ere  always a th o rn  in the  side of 
the opposition, and  w e re n ’t out of  the _  _
ru n n in g  till the. final game, finishing sec­
ond. W ill ingham  and  G ustin  w ere  the  
ou ts tand ing  players. ^
R T A N S : - :  S P A R T A N SS P A R T A N S x S P A
A T H L E T I C N E W S
n  ■
S O F T B A L L
B att ing  A v e ra g e s
G outhev  Jones,  S p a r ta n ...................... 432
G eorge Snyder ,  T r o j a n ....................432
W a ld o  A lbert,  S p a r ta n ...................... 409
J im m y  G reen, In d ia n ........................... 377
R alph  Jones, T r o j a n ..............................377
Bill Blue, S p a r ta n ...................................352
E d w a r d  Richey, In d ia n .......................333
R. Gillette, In d ia n ...................................321
E. Buster ,  T r o j a n .................................300
T ea m  B atth ig  A v e ra g e s
A B . H i ts  Av.
I n d i a n s .........................186 51 .274
T ro ja n s   216 53 .245
S p a r ta n s   210 51 .242
V O L L E Y  B A L L  
S ta n d in g s
Boys—
G ir ls—
Ind ians
S p a r ta n s
T ro ja n s
In d ian s
T ro ja n s
S p a r ta n s
B A S K E T B A L L
L ea d in g  Scores  
C l a s s  A
M. C ha lfan t ,  S p a r ta n ........... 0 278
F. C ha lfan t,  I n d ia n ............... 9 155
W . A lbert,  S p a r t a n ................ 10 1 1 1
H . Price, T r o j a n .................... 9 104
D. Roushey , I n d i a n ............... . 7 87
II .  F itzgerre l ,  In d ia n ............. 10 83
G. Jones,  T r o j a n ....................... 9 76
W . W ellm an ,  S p a r ta n ........... 10 70
G. S nvder ,  T r o j a n .................. 8 67
H . H atto n ,  T r o j a n ................. . 9 66
C l a s s  B
F. A lbert,  S p a r ta n .................. 8 85
B. Cable, In d ia n ....................... 10 73
R. Gillette, In d ia n .................. 1 0 63
B. W o o d ru ff ,  I n d ia n ............. 9 56
E. H a rm o n ,  S p a r ta n ............. 9 54
H . F os te r ,  I n d ia n ..................... 9 52
P. Som m ervil le ,  T r o j a n ..... . 8 45
O. Bell, S p a r ta n ...................... . 5 35
W . T ay lo r ,  T r o j a n ................ 9 28
R. M c M ah a n ,  S p a r ta n .......... 8 28
G. Gre tt ,  T r o j a n ...................... . 6 28
All-Star Basket Ball Teams
B O Y S
M. C ha lfan t ,  S p a r ta n ............... F o rw a r d
1). Roushey, I n d i a n ................. F o r w a r d
F. C ha lfan t ,  In d ian .......................C en te r
W .  A lbert,  S p a r ta n ..........................G u a rd
'I'. W . W illingham , Jr . ,  T ro ja n . .G u a r d
G I R L S
W . Gibson, T r o j a n ..................... F o rw a rd
B. Conrad ,  T r o j a n ..................... F o rw a rd
L. C arpen te r ,  T r o j a n ................ F o rw a rd
E. M oore,  'T ro jan ............................ G u ard
AI. \ \  lll ingham, S p a r ta n ..............G u a rd
Al. Gustin , S p a r ta n ........................G uard
C L A S S  T O U R N E Y  C H A M P I O N S :
T H E  H IG H  s c h o o l  DEI e a t e h  t h e  s o p h o m o r e s  i n  t h e
F I N A L S  60 T O  48.
Olivet College,
M a rc h  31, 1939.
Physical E d uca t ion  Fans ,
Olivet E duca t iona l  Zone, U . S. A.
D e a r  F r ie n d s  :
W e  w ish  you could have been w ith  us the n igh t o f  D ecem ber  17. Tt was 
the occasion o f  the g ran d  opening of  o u r  new  gym nasium . O h, yes, the band  
w as  the re  w ith  all the o th e r  necessary  tr im m ings.  A n  en thusias t ic  and  h ila r ious 
crow d g a th e red  to see the  th ree  games.
T h e  first was H o w e ’s Cookie D us te rs  vs. M c C la in ’s Spinach  K ings.  T he  
second gam e the T r o j a n  girls  p layed the A l l -S ta r  team. T he  last, the H ig h  
School w alloped the college. T h e  T r o j a n  girls w on  the  second gam e and  H o w e 's  
Cookie D us te rs  b ru sh ed  the S pinach  K ings  a lm ost to oblivion. Really  it w as 
keen sport.
W e  are  so r ry  you all co u ld n ’t be here so we could th a n k  you personally , but 
we w ish to express  o u r  apprec ia t ion  by w ri t in g  this le tter.  W e  are  a lready  
reap ing  benefits f ro m  y o u r  sacrifice. M a y  God bless you, a n d  enable us to make 
the gym nas ium  a m eans  o f  sp ir itua l b e t te rm en t  by help ing  us to have s t ronger  
bodies and hea lth ier  minds.
Sincerely,
T in-: S t u d e n t  B ody .
SATURDAY NIGH T IN OLIVET
A r r .  H a ro ld  Fitzgerrel
W ith  fe elin g
W o rd s and M usic
Byron M . C a rm o n y
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C o p y r ig h t  by  Byron  M. C a r m o n y .
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BACK A G A IN  IN OLIVET
A rr. H a ro ld  Johnston
A lle g re tto
W o rd s and M usic
Byron M . C a rm o n y
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O C R  E D I T O R
A  ru th less  song  w r i te r  nam ed  B yron 
Eell in love with  a lovely you n g  s i r e n ;
She t rea ted  h im  cool,
So he used h e r  fo r  fuel 
W h e n  the  fu rnace  one d ay  he was 
f irin’.
O U R  P R E S I D E N T  S A Y S :
“ I neve r  kissed m y  w ife  until I 
m a rr ie d  h e r ; and  a f t e r  w e w ere  m a r ­
ried, I w as glad of it.”
O U R  P R O F S  S A Y  :
P ro f .  G re e r :  “ I d o n ’t k n o w  much
abou t music, bu t I ’ve su re  got 
r h y th m .”
P ro f .  B ushev :  “ T h e y  used  to call
m e ‘S p lin te r , ’ because I w as  such a 
little sh a v e r .”
P ro f .  M c C la in :  “ W e ’ll have  a s u r ­
prise  test to m o rro w .”
C lass :  “ T h en  it w o n ’t be a s u r ­
p r ise .”
P r o f . :  “ T h e n  w e ’ll have  it the
n ex t  day .”
P ro f .  S o w e :  “ T h e r e  a re  two
things you ca n ’t keep d o w n — a good 
m an and a bad o ys te r .”
P ro f .  S m i th :  "I lave you any  re ­
ligious v iew s?’
G ordon  W o o d s :  “ No, bu t  I’ve got 
some dandv  snapsho ts  o f  N iag a ra  
l alls and the G reat Lakes.”
G A Z I N ’
I gazed a ro u n d  the  class today,
A nd , my, the  queer  expressions 
I saw  on all the faces t h e r e !
I ’ll give you  m y im pressions.
I saw  one girl w ho  seemed content 
T o  h ea rken  to the  teach in ’,
W hile  ju s t  ahead  sat one who for 
H e r  pow der-puff  was rea ch in ’.
T h e  face of  one be trayed  concern  
A bou t some th in g  or  o ther,
I figgered m aybe he h ad  failed 
T o  h ea r  f rom  D a d  and  M other.
T h e  only th ing  th a t  bo thered  one 
( W h o  th inks h e rse lf  a beau ty )
W a s  if h e r  h u n d re d  bobby-pins 
W e r e  s t ick in’ to the ir  duty.
T h e  bell has  r u n g ; I should  be hun g  
F o r  w a s t in ’ so m uch  time,
B ut m aybe you  w ho  read  will like 
M y  gaz in ’ set to rhym e.
— W endell  O. W ellm an.
A M B I T I O N
I used  to th ink  w h en  ju s t  a kid 
A  teacher  I w ould  be ;
P e rh a p s  the one th a t  teaches now 
M igh t send his kids to me.
I ’d slap his ja w s  and pull his ears 
A n d  stand  him on the floor;
A n d  then if he got sassy, say!
I ’d do it o ’er  and o ’er.
A nd  w o u ld n ’t it be keen delight 
F o r  h im  to tell his pa !
F o r  it w as he who trea ted  me 
So lightly ( ?) on the jaw .
—  Byron M. Carm ony.
Dialogue in the  H ouse  S ou th  of the 
C a m p u s :
S a m m y : “ D ad, how is E m ily  like
S am pson  ?”
P ro f .  S m i th :  “ I do n ’t know , son ;
how  ?”
S a m m y :  “ In  h e r  b lindness she is
reach ing  fo r  a Collom befo re  the fall.”
T H E  H I G H E R  L E A R N I N G
School days, school days,
D e a r  new '-fangled school days ; 
Fencing, eurythm ics,  and  plastic art ,  
T a u g h t  w ith  the  aid of  a P>inet chart.
I was a lad w ith  a low I. 0 .
Y ou  w ere  a m aid  w ith  a m inus  two. 
J u s t  w ha t  we learned  we n ev e r  k n e w ;  
Ru t tha t  is the  new -fang led  way.
— Selected.
U N H A P P Y  F 8
W e e p  to the tale o f  W illie  T 8 
W h o  m et a girl w hose  nam e w as  K 8 . 
H e  courted  h e r  a t f ea r fu l  r 8 ;
H e  begged h e r  soon to becom e his m 8 . 
“ I w ould  if  I could,” said lovely K 8 ; 
“ I pity  y o u r  lonely, u n h ap p y  st8 ;
Rut a l a s ! alas ! y o u ’ve come too 18. 
I ’m m a rr ie d  a l ready— the m o th e r  o f  
8 .” — T h e  C am pus Ghost.
D og gone he ! I ha te  he !
I wish h im  w ere  d i e !
H im  told I h im  love I,
But oh, how him  l i e !
A n d  now' him  has left  
P o o r  I all alone.
Oh, cruel fate 
T h a t  cannot w a s !
Lives of  poor  m en o f t  rem ind  us 
H o n es t  m en d o n ’t s tand  a chance ;
T h e  m ore  we w o rk  the re  g ro w  behind 
us
Bigger patches on o u r  pants.
T H O U G H T S  A T  E X A M I N A T I O N  
T I M E
P'or the  day of  exam s has come 
and  who shall be able to s ta n d ?
H e  w ho  h a th  a quick  h a n d  and  a 
full mind.
W h e n  ye see these  th ings com ing 
upon  you, look u p ;  fo r  y o u r  re d e m p ­
tion d raw e th  nigh.
Blessed a re  the  s tudious, fo r  they 
shall have  the  best chance o f  passing.
W o e  un to  h im  w ho  copies or  cheats ; 
fo r  he m ight copy the  w ro n g  thing.
E P I T A P H  
H e re  lies the body o f  S u san  Tones, 
R es t ing  beneath  these  polished stones. 
H e r  nam e w as  B ro w n  ins tead  of  
J o n e s ;
B u t B ro w n  w o n ’t rhym e with  po l­
ished stones ;
A n d  she w o n ’t k now  if i t ’s B ro w n  or  
Jones.
Jo h n n ie  was a chem is t ;
H e  isn’t any  m o r e ;
F o r  w h a t  he th o u g h t  w as H ^O  
W a s  HoSC U
T W I S T  Y O U R  T O N G U E  
A R O U N D  T H E S E
I f  a H o t te n to t  tot ta u g h t  a H o t te n to t  
to t
T o  talk  ere the  to t  could to tter ,  
O u g h t  the H o t te n to t  tot be taugh t  to 
say ought  o r  nough t?
O r  w h a t  ough t to  be taugh t  h e r?
I f  to hoot and  to toot a H o t te n to t  tot 
Be taugh t  by a H o t te n to t  tu tor ,  
O u g h t  the tu to r  get ho t  if  the  H o t te n ­
tot tot
H o o t  and  toot a t  the H o t te n to t  
tu to r?  — Selected.
T h e  single and  tied w ait  fo r  no 
man.
M Y “D”
O f  all the courses I have had  in this ou r  college fair,
T h e r e ’s one th a t  1 consider  b a d ; it m akes me tea r  m y hair.
T he  books w ere  long an d  d ra w n  o u t ;  the prof.  was t ired  and  sleepy; 
M inutes  w ere  h o u r s ; w ithou t  a doubt, it m ade the  s tuden ts  creepy.
F o r  eighteen weeks, ’m ids t  tests  and  trials, we stood  th a t  dizzy course. 
T h e  last class h o u r  we all w ere  sm i le s ; bu t listen, this is worse.
I got my card. “A h, could it b e ? ” I c r ied ;  m y h e a r t  w as  broke,
M y head  did ache, I scarce could see, m y th ro a t  was n ea r  a choke.
F o r  twice 1 see a p re t ty  “ A ” ; th ree  times the re  was a “ B ” ;
A n d  then  for  fliat dec rep it  course, the pro f .  done give m e “ D .”
“W i th  malice to w ard  none ,” A be L incoln  wro te ,  bu t  I can  clearly see 
T h a t  A be w as  never  m ade  the  goat by ge t t ing  ju s t  a “ D .”
N o w  A be and  I are  ju s t  alike— tw o p residen ts  are  w e ;
A n d  A be was killed by crazy Booth  and  T by ge t t ing  “ D .”
F o r  fou r  long years  I ’ve m ade  the g rades  of “A ” and  “ B ” and  " C ” ; 
In  this m y pride, m y  sen ior  year, I ’m given my first “ D .”
T h o u  faithless “D ,” I ’ll always hold  a m em ory  cold and h a rd  
O f  thee and  of the p ro f .  th a t  pu t th a t  “ I ) ” upon  m y card.
“ D .” C a r m o n y .
SOLILOQUY
Tubby ,  or  not t u b b y ; th a t  is the q u e s t io n ;
W h e th e r  ’tis nobler  on one’s fo rm  to suffer 
T h e  g r ie f  an d  b u rd en  of excess avoirdupois ,
O r  to take a rm s  aga ins t  a corpulen t figure,
A n d  by reducing, end it. T o  d i e t : to r e d u c e :
N o  m o re ;  and  by s tric t die ting  to say we end 
'The hea r tache  and  the thousand  n a tu ra l  shocks 
T h e  scales cause u s ;  Tis a consum m ation  
Devoutly to be wished. T o  d ie t ;  to reduce ;
T o  r e d u c e : perchance to s t a r v e : aye, th e re ’s the r u b ;
F o r  in tha t  diet s tr ic t  w ha t  pangs may come.
W h e n  we have  fo rsw orn  every  ea r th ly  edihle,
M ust give us p au se ;  th e re ’s the respect 
T h a t  m akes superlluous llesh of  such dura tion .
“ T V is i s y”  K k n i i a i j ,.
’R O U N D  T H E  3 - M I L E  S Q U A R E
“ I ’ll teach you to m ake love to one 
of  ou r  fine girls ,” ro a red  the  D ean  as 
he s tepped  heavily  out o f  the  V - 8 .
“ P lease do,” rep lied  the  puzzled 
Bill Blue. “ I ’m no t m a k in g  a bit  of  
hea d w ay  as it is.”
Bill Blue also tells us w h a t  ankles 
are  fo r— to keep the  calves ou t  o f  the  
corn.
T O  P R O F .  M c C F A I N
T h e  green  of  the  fields show s up  
b r igh te r
F o r  s tre tches of dull b ro w n  between. 
T h e  light of each day  shines out 
w h ite r
Because the d a rk  n ights  intervene. 
T h e  blue of  the  sky  seem s m uch  
clearer
W h e n  patches of  clouds m ay  be 
seen—
So the  few  joys of  school life a re  
d ea re r
As long as the  school has  a D e a n !
— A  S tuden t.
S H E
( W i t h  A po log ie s  to Joyce  K i lm e r )
I th ink  th a t  I shall never  see 
A  girl th a t ’s quite  as dum b  as she ;
A  girl w hose m ou th  is n ev e r  at rest, 
W h o m  boys consider  ju s t  a pest,
A  girl tha t  looks in the  m ir r o r  all day 
A n d  lifts h e r  face w ith  m u d  and  clay. 
A girl tha t  m ay  in su m m er  w ea r  
A  dress  th a t  never  rips n o r  tears,  
U pon  w hose head  w ave-se t  has  lain 
A n d  in th a t  head  the re  is no  brain. 
G irls a re  m ade  as dum b  as she,
B ut everybody know s th a t  she suits 
me. — .Selected.
F O L L O W I N G  T H E  G L E A M
You ca n ’t fool me, M r.  T h u n d e r ,  
W h e n  y o u ’re rum bling  up  above.
I know  well y o u r  very  trouble,
P o o r  old fellow, y o u ’re in love.
1 d o n ’t w o n d er  th a t  you  love h e r ;
I have  w atched  h e r  m any  a night, 
P lay ing  in embellished splendor, 
D anc ing  in a dazzling  light.
Y o u ’re a t t rac ted  by h e r  flashes,
By h e r  brilliant,  g leam ing lines.
I ’ve h ea rd  you ro a r in g  w ith  delight 
A s ’ro u n d  the  s ta rs  she twines.
Y ou  can never  catch  M iss  L ig h tn in g ;  
W h e n  you th ink  sh e ’s there, she’s 
go n e—
V an ished  f ro m  you into heaven 
Quickly, like a s ta r t led  fawn.
A n d  so, rum bling, M r.  T h u n d e r .
O n  you go still g iv ing chase.
L e t  m e w arn  you, k ind  old groaner,  
Y o u rs  is ju s t  a losing race.
Y ou  will neve r  win  h e r  tha t  wav, 
M a k in g  such a h o r r id  sound,
F o r  a m a id en ’s no t a t t rac ted
By a g ru m b lin g  man, I ’ve found.
Y ou  w o n ’t w an t  h e r  if you  get h e r ;
She 's  a bold, bad  maid, I  f e a r ;
F o r  sh e ’s b rough t  to poor, w eak  m o r ­
tals
M a n y  a hea r tache ,  m any  a tear.
Go on— chase h e r  if  you  w an t  he r  
( F o r  th a t ’s ju s t  the  w ay  w ith  boys)  ; 
But, poor, lovesick M r.  T h u n d e r ,  
P lease  quit  m a k in g  such a noise.
— A  S ophom ore .
T sneezed a sneeze into the  a i r ;
I t  fell to earth ,  I know  not w here.
But h a rd  and  cold w ere  the  looks of 
those
In  wdiose vicinity I snoze.
G O D  IS E V E R Y W H E R E
I revel in the  s torm
T h a t  sw eeps o ’er hill and  d a l e ;
It helps me know  tha t  h u m a n  ways 
A re  all to no avail,
T h a t  God the  F a th e r  is sup rem e 
A nd  w orks  H is  w ay  with  care.
In  sp r in g ’s revival, su m m e r ’s calm, 
O r  te m p es t’s ro a r in g  blare,
G od  is in the  s t o r m ;
God is everywhere .
— M a rg a re t  M a y  F lint.
G O D  M A D E  T H I N G S  
W ild  flowers g ro w in g  on a hill, 
S unbeam s danc ing  on w indow  sill, 
B righ t pebbles in a crysta l spring, 
H o w  beau tifu l  a re  G od-m ade  th ings!
Bright g lory  of the  r is ing  sun, 
R a inbow  sky w hen the  day  is done, 
T h e  pale  m oon w ith  h e r  f ilm y rings, 
H o w  beau tifu l  a re  G od-m ade  th ings !
S ound  of  w ind  w h ispe r ing  th ro u g h  
trees,
S ong  of  birds, ro a r  o f  m igh ty  seas, 
T h e  m yriad  songs th a t  n a tu re  sings, 
H o w  beau tifu l  a re  G od-m ade  th ings !
A life by God o rda ined  and  p lanned, 
Ready, willing at H is  com m and,
T h a t  happ iness  to o thers  brings.
H o w  beau tifu l  a re  G od-m ade th ings !
— E s th e r  M a r ie  M oore.
f u l f i l l m e n t
I I  e who holds with in  his pow er  
T h e  know ledge of  all lit tle things,
T h e  simple home, the prec ious h o u r  
W h e n  hear th  fires blaze and  kettle
sings.
I le who finds joy  in com m on place 
And beauty  in each grain  of earth  
Could ask no g rea te r  blessing— these 
I le has  lived life and  reaped its worth .
— Virgin ia  Lee Nigh.
I N F I N I T E
God does not let a sp a rro w  fall u n ­
heeded  ;
N o r  yet a child th ro u g h  darkness  
walk alone.
God will h an g  out s ta rs  w hen  they  
a re  needed 
T o  guide the  w ea ry  trave le r  to his 
home.
G od u n d e rs ta n d s  each smallest ache 
and  so rrow  
A nd  shields the  w ea ry  head  upon  H is  
breast,
“ F e a r  not, I am  th e  sam e today, to ­
m o rro w  ;
“ Com e un to  M e and  I will give you 
res t .”
— V irg in ia  L ee  N igh .
F U T I L I T Y  
T h e  m o rn in g  sunrise , the  noctu rna l  
fires,
A n d  sunse ts— all w ith  u p w a rd - re a c h ­
ing g leam s—
W ith in  m e k ind led  sm older ing  d e ­
sires.
I though t  them  signs of g rea tness— 
called them  dream s.
I sa id  m y  neighbor  h ad  no dream s.
H e  w o r k e d ;
I pitied him. T h e  pain his labor  cost 
N e ’er came to me. I w ould  be great.
I s m i r k e d :
“ M y  fam e will p rove  his years  o f  toil 
lost.”
A n d  w hen  th a t  m a n  achieved renow n, 
I cried :
“ T h e  m ercena ry  w re tch  receives r e ­
w ard
W h ile  vision goes u n p a i d !” M y 
d rea m s had  died,
But, in despair  and  failure, s t r u g ­
gling tow ard  
T h e  cause, I found  i t :— “ N ot m ere  
se lf-esteem 
But effort brings fulfillment o f  a 
d re a m .”
— Lois Kaylhe Kendall.
HIS MOM
M y mom, she m akes the  bestest pie 
T h a t  ever  was, by j ing !
I t  m ost nigh m akes  y o u r  eyes pop out 
T o  ju s t  look at the  thing.
O th e r  k id s ’ moms, they  come to her  
T o  get pie po in ters  n o w ;
A n ’ they’re  as g lad  as they  can be,
T h a t  m y  m om  know s ju s t  how.
M y  m om  k in  take som e flour a n ’ m ake  
A  cake th a t  tas tes  ju s t  fine.
O th e r  k id s ’ m om s all w an t  to take 
T h e i r  recipe f rom  mine ;
A n ’ w hen  she takes the  kn ife  and  cuts 
A n ’ gives a piece to each,
T h e y  wish  the ir  m om  could bake th a t  c a k e !
Say, a in ’t m y m om  a peach !
T h e y ’s n o th in ’ m uch m y m om  ca n ’t do 
I f  she m akes  up  her  m ind  ;
A n ’ she is m ighty  ch um m y too,
O ne  of the  jo lly  kind.
Som e m om s w ould  yell, “ O h, go and  p lay ;
I ’m busy  as can be !”
B u t  m y  m om , she a in ’t built th a t  way,
N o t  on y o u r  life, by gee!
— R a y  M oore.
W e ’ll begin w ith  a box  and the  p lural is bo xe s;
But the p lural o f  o x  should  be oxen,  not axes,
T h e n  one fowl is goose, bu t tw o a re  called geese;
Y et the  plural o f  moose  should  never  be m eese;
Y ou  m ay find a lone mouse,  or  a w hole nes t o f  mice, 
B ut the plural of  house  is houses,  not hice.
I f  the  p lura l o f  man  is a lw ays called men,
W h y  sh o u ld n ’t the  plural o f  pan  be called pen?
T h e  coze in the p lural m ay  be cozes or  kine  
B u t a vozv  if repea ted  is neve r  called vine.
I f  I speak of  a fo o t  and  you show  me y ou r  fe e t ,
A n d  I gave you a boot, w ould  a pair  be called beet?  
I f  the s ingu lar  is this  and  the p lural is these,
S hould  the  p lural  of  kiss  be n icknam ed keese?
T h e  m asculine p ro n o u n  are  he, his, and  him,
B ut imagine the  fem inine she, shis, and  shim.
So the Eng lish  1 th ink  you will all agree,
Is the m ost w o n d er fu l  language  you  ever  did see.
“ D o r m  D o i n ’ s .”
C O L L E G E  C A L E N D A R
•  ©
S E P T E M B E R  12— R e g is tra t ion  Day. 
P ro f .  G re e r  notifies all s leepers to 
stay  out of  his classes.
S E P T E M B E R  13— All-school m eet­
ing in Chapel.
S E P T E M B E R  15 —  C a rm o n y  tells 
in D in ing  H all  all he know s about 
E m ily  P ost.  R e m e m b er  now, only 
one slice o f  b read  a t a m ou th fu l .
S E P T E M B E R  15— F acu l ty  R ecep­
tion. K n it t ing ,  kn itt ing ,  knitt ing, 
rolling, rolling, rolling. S peak  up, 
Ike.
S E P T E M B E R  22— F re s h m a n  Picnic. 
F i r s t  class social o f  the season. 
S o rry  Sophs, m aybe n ex t  year .
S E P T E M B E R  23— S o p h o m o re  H a y  
Ride. T h ey  hit the h ay  early. H ey !  
H ey  ! F i rs t  S tu d en t  Council Chapel 
service.
S E P T E M B E R  25 — Revival begins 
with  P re s id en t  P a r ro t t .
S E P T E M B E R  28— H e ro  E lm e r  B r a t ­
ton gives W h e a t ie s  all the  credit 
fo r  his p a r t  in the S p a r to n  victory.
.S E P T E M B E R  30— D ean  gives annual 
discourse on “ H ab its  and  C us tom s.”
O C T O B E R  2— D ram a t iza t io n  of the 
“ Ten  V irg in s ,” given in N .Y .P .S .
O C T O B E R  3— -Trustees a r r i v e .  
Uncle Buddy preaches in Chapel.
O C T O B E R  4 —  F irs t  prom ise  con­
cern ing  par lo r  fu rn itu re .  W o rk  
begun on gym  floor.
O C T O B E R  5 —33 corn f r i t te rs  con­
sumed at T ab le  No. 12. M cC la in ’s 
K inderga rten  welcomes the Board.
O C T O B E R  6— Chapel se rm on  on S o­
cial E th ic s—-Some restitute . T h e  
K am p u s  K a t  m akes  first m eow  in 
C am pus Ghost.
O C T O B E R  11— J u n io r s  leave for 
Springfield. S en iors  have class 
m eeting  on R o u te  1. T h e  Joneses  
caught w ith  a pig. H o n e s t  P ro f .,  
we w o n ’t squeal on you.
O C T O B E R  12— P ro f .  H o w e  sells 
M u sic -L e c tu re  tickets.
O C T O B E R  14— Jo h n n y  H o w a ld  has 
first S u n d ay  School picnic. S trange  
o rgan  accom pan im en t fo r  C o n d o n ’s 
read ing  in Chapel.
( ) C T O B E R  20— S eniors  leave for  
N ashville  on the ir  h is toric  trip. 
L eave  a t  5 :00 a. m. E a t  b rea k fa s t  
in Ind iana ,  lunch in K en tucky ,  and  
d inner  in Tennessee .  T revecca 
gives a g ra n d  welcome to  the v is i t­
ors.
O C T O B E R  21— P re s id e n t  M ackey  
tours  N ashville  w ith  Seniors.
O C T O B E R  2 2 — Seniors  a r r ive  in 
Olivet, t i red  but happy.
O C T O B E R  23— Rev. R oge r  S. W in -  
ans and  wife, m issionaries  f rom  
P eru ,  speak fo r  us.
O C T O B E R  27— Bliss D u r ig g  shows 
m a ter ia l  fo r  p a r lo r  draperies .
O C T O B E R  29 —  Joneses  en terta in  
Sophs at H a l lo w e ’en Par ty .
O C T O B E R  31— All-school H a l low ­
e’en P a r ty .  Cider, doughnuts ,  the 
Q uin ts ,  fo r tune  telling, style show, 
kissing booth, ja m  session, shadow  
show, an im ated  fu rn itu re .
N O V E M B E R  1— T h e  m o rn in g  a f te r  
the n igh t before.
N O V E M B E R  3— E vange lis t  Bona 
F lem ing  in Chapel.
N O V E M B E R  71—E ig h th  G ra d e  G ra d ­
uation, Lois K endall ,  teacher .  O de 
on G raduat ion .  P h i lo sophy  of  M a r ­
riage. Boy on the B u rn in g  Deck. 
P a t r ic k  H e n r y  speech.
N O V E M B E R  8— S o phom ores  pick 
corn.
N O V E M B E R  9— D ay  of  P ra y e r .  
G ou they  Jones  aw akened  in Chapel 
fo r  S u n d a y  School.
N O V E M B E R  10— P ro f .  Goodw in  
announce  “ N o t  a h o o f  shall be left 
beh ind” in fo u r  languages.
N O V E M B E R  11— S. S. R a lly  a n ­
nounced  in dessert.  A rm is tice  
speech in Chapel.
N O V E M B E R  12— S o p h o m o re -F resh -  
m an  Corn  H u sk in g  Bee. B oy!  O h !  
G i r l ! T hose  red  ears  !
N O V E M B E R  13— S u n d a y  School 
Rally. Band  aw akens  sleepers. 
C a rm o n y  and  W e s th a fe r  in H o s ­
pital.  A  profess iona l case.
N O V E M B E R  16 —  A u ro r a  C on­
test begins. Chief  W a h o o  and 
P apoose  Sam , M in n e h ah a  and  
Papoose  P a t  m ake appearance  in 
Chapel. F i rs t  n u m b e r  o f  M usic 
L e c tu re — M r. G ran t.
N O V E M B E R  18 — S en io r  Chapel 
Service. F acu l ty  in S en io r  pews. 
T h e y  see themselves as the  s tuden ts  
see them. A in ’t it a w f u l ! W e ’re 
still laughing. P apoose  P a t  on 
flag pole— squaw s in te r ru p te d  in 
d in ing  hall— braves have pow -w ow .
N O V E M B E R  20— L a u r a  Belle falls 
in the  river.
N O V E M B E R  21— F orens ic  p resen ts  
the “ L ife  of  St. F ra n c e s  o f  A ssiss i” 
in b roadcast.
N O V E M B E R  22— G inger  gets box  
f ro m  home. Nellie finds can- 
opener  in to m a to  juice. A ll’s f o r ­
given.
N O V E M B E R  24— O hio  C a ra v an —  
tu rk ey — 1,200 pla tes se rved— peo­
ple everyw here .  D id  they sleep?
N O V E M B E R  26— F u n  in A u ro r a  
Office— C incinnati  guests.
N O V E M B E R  28— 23 m ore  days till 
C h r is tm as  V acation .
N O V E M B E R  29— P ro f .  Jo n es  speaks 
in Chapel on “ Build ing  M uscle .”
D E C E M B E R  1— G uests  f rom  M o r ­
r is tow n. O h  ! T h a t  B e ll-r inger !
D E C E M B E R  2 —  E a r l  K e e n e r ,  
fam ous Baptist ,  speaks in Chapel. 
J im  M o rr is  and  Scoots visit.
D E C E M B E R  6— Dr. M o rr iso n  tells 
one a f te r  supper.  T u rk e y  craw s 
fo r  supper.
D E C E M B E R  8— T h o m a s  the M a g i­
cian and  D o n n y  W h i tc a n a c k  p e r ­
form.
D E C E M B E R  9— S eniors  sell Goal 
Posts .  D isp lay  P a u l in e ’s posters .
D E C E M B E R  12— L a r s e n ’s house on 
fire. P ro f .  L. B. S m ith  gives alarm.
D E C E M B E R  13— W a ite rs  and  W a i t ­
resses P ro g ra m  in d in ing  hall. Lois 
K enda ll  gives the bear  facts. O tis  
ren d e rs  “ M icrobes .”
D E C E M B E R  14— L ec tu re  on “ W h a t  
every  you n g  m an ough t to d o ” given 
by P ro f .  M cClain. R e t i r in g  h ou r  
changed to 10:30, or a f te r .
D E C E M B E R  16 —  D o r m  G ir ls ’ 
C h ris tm as  party .  S an ta  Claus P a t ­
ter.
D E C E M B E R  17— G ra n d  O p en ing  of  
the  new Gym. 3 Games.
D E C E M B E R  18 —  H i r a m  re tu rn s  
south.
D E C E M B E R  19 —  C h r is tm as  P lay  
“ T h e  E m p ty  R o o m ” presen ted .  
Dale M oore  an d  P au l ine  B ear inger  
p layed leading roles. Jea lous  Otie. 
E d ith  gets a d iam ond.
D E C E M B E R  20— Caroling. E a t s  at 
J o h n n y ’s.
D E C E M B E R  21 —  C h r is tm as  V a c a ­
tion begins.
J A N U A R Y  4 — Back A ga in  in O l iv e t ! 
L eR o y  D u r ie u x  here .
J A N U A R Y  8 —  G ro u p  goes a ro u n d  
the T h re e  Mile Square.
J A N U A R Y  9— Collegians m ailed  out. 
F o rensic  elects officers.
J A N U A R Y  12— M rs. Sam uel R o b ­
erts  honored  by w edd ing  show er.
J A N U A R Y  13 —  S a m m y  wheels 
Yelda a ro u n d  the cam pus.  Jo h n n y  
speaks in Chapel. D eba te rs  leave 
on first debate trip.
J A N  U A R Y  16 - -E  r  e n z i e d s t u d y ! 
E x am in a t io n  I’lues. 
J A N U A R Y  17— E x a m s !  E x a m s !  
J A N F 'A R Y  18 E x a m s !  E x a m s !
J A N U A R Y  19 —  S choonm aker  and  
F oo te  presen t concert recital. W a g ­
on W heels .  O ld  M o th e r  H u b b ard .
J A N U A R Y  20— F arew ell  p a r ty  for 
Nellie, g ingerb read ,  pop  corn, fudge, 
sandwiches,  coffee, fun.
J A N U A R Y  21— Lois F a y th e  A le x ­
an d e r  K endall  fired and  h i r e d !
J A N U A R Y  2 2 — C a rm ony  organizes  
“ O ld  Olivet, G oodbye” fo r  Nellie.
J A N U A R Y  23 —  R eg is tra t ion  Day. 
H i r s b ru n n e r s ’ give Seniors  a par ty .  
College im pressions. Doc H o w e ’s 
speech, apple pie and  ice cream.
J A N U A R Y  24— C harles ton  D eba ters  
here.
J A N U A R Y  26— S k a tin g  party .
J A N U A R Y  27 —  M usic  D ep a r tm en t  
presen ts  a recital.
F E B R U A R Y  2 —  G ro u n d  H o g  sees 
his shadow.
F E B R U A R Y  5 —  K eith  and  F ra n k  
stop, look, and  listen.
F E B R U A R Y  8 —  R  e v i v a 1 begins. 
P re s id en t  P a r r o t t  preaches. P ro f .  
H o w e ’s b ir thday .
F E B R U A R Y  9 —  Rev. M a th is  a r ­
rives. Revival sp ir i t  prevails.
F E B R U A R Y  10— P ra y e r  meetings.
F E  MR U A R Y  11 —  D eba ters  go to 
C harleston.  T h e y  learn  tha t  d u r ­
able goods are  desirable.
F’E l i R U A R Y  12— Revival continues. 
W o n d e r fu l  service.
F E B R U A R Y  13— F lu !  F lu !  F lu !
F E B R U A R Y  14 -Olivet’s f o r m e r  
n u rse  is successful in m atr im onia l  
pursuit.
F E B R U A R Y  15— V ic to ry  a t  the a l ta r  
service in Chapel.
F E B R U A R Y  17— Ice c ream  p a r ty  in 
Second floor parlor .  D ea n  D u rig g  
slaps the E d i to r  of  the  A u ro ra .
F E B R U A R Y  19 —  Local P re a c h e r s ’ 
C horus  rende rs  o ra to r io  in J o h n n y ’s 
S. S. Class. Revival closes.
F E B R U A R Y  20— W a sh in g to n  P a r ty  
in Danvil le  at Y W C A .  G ra n d  suc­
cess. P a sa d e n a  D eb a te rs  a rr ive .
F E B R U A R Y  21 — Olivet vs. P a s a ­
dena.
F E B R U A R Y  22— P a sa d e n a  D eba te rs  
speak in Chapel.
F E B R U A R Y  24 —  D eb a te rs  go to 
H u n t in g to n  T o u rn a m e n t .
F E B R U A R Y  28 — P ro f .  M c C la in ’s 
b ir thday.
M A R C H  1— O rp h e u s  C horus  sing in 
Danville.
M A R C H  3— H a r m o n y  by C a rm ony  
p resen ted  by the Seniors .  S en ior  
privileges po r trayed .
M A R C H  4— T H E  P A R L O R  F U R ­
N I T U R E  A R R I V E S .  D ean  D urigg  
s tru ts .
M A R C H  7— Rev. L iest reads  poe try  
in d in ing hall.
M A R C H  Id— F re sh m e n  - S ophom ore  
P ar ty .  A  fo rm al affair, balloons, 
confetti,  s tream ers ,  magic, games.
M A R C H  16— T a x id e rm is t  here. D e ­
ba ters  leave fo r  Chicago.
M A R C H  17— G an g  leaves fo r  Chi­
cago W o o d la w n  C hurch .  Y e a h !  
J e a n  is happy!
M A R C H  18— Receive te leg ram  say­
ing Boys w in  tw o  cups at t o u r n a ­
ment.  O livet g an g  sees Chicago. 
F itzy  n a r ro w ly  escapes an  electric 
death . Lois  w as  nervous.
M A R C H  19— A m eric an  Legion  p re ­
sents flag to O live t  College. Bugle 
C orps a g ran d  sight.
M A R C H  20 —  D eb a te rs  lauded  in 
Chapel. Cups displayed.
M A R C H  21— P r o f .  L a r s e n  p resen ts  
H a ro ld  F i tzg e rre l  in Voice recital.
M A R C H  23— Russell  Guin  speaks on 
“ T h e  O th e r  S ide of  the  R o a d .’’ 
W h y  d id n ’t he com e soone r?  A nd  
w hy  d oesn ’t he com e o f ten e r?
M A R C H  24— Lois M cC oy  p resen ted  
in P ian o  recital by M rs .  P rice.
M A R C H  28— Dr. Beskin  speaks in 
Chapel. T h e  A u ro r a  office the  scene 
of  m uch  activity, eating, talking, 
typing, etc., etc. So long! E v e r y ­
one ! W e ’re closing up  th is  w ri t ing  
business. F o r  the  res t  of the y e a r ’s 
activities w ri te  to o r  call G eorge­
town, ril., 2231. A sk  fo r  Miss 
Tenks.
A N D  F I N A L L Y ,
the 1939 A u ro r a  becomes a m a t te r  of  h is tory .  I t  has  been the source of  a m ix ­
tu re  o f  pain, gr ief ,  and  not a little sa tis fac t ion  and  happ iness  to me.
T h e  use of  m y  orig inal songs fo r  the  theme, I  hope will m eet with  y ou r  
approval.  T h ey  are  m ere ly  the idea of the m om ent taken  dow n in music. T h a t  
the  music is no t  w o n d e r fu l  I will g ra n t  y o u ; ye t  I  hope th a t  in y ea rs  to come 
these songs will be the m eans  of  m ak ing  y o u r  school yea rs  live m ore  vividly in 
y o u r  m inds  and  will m ake  o u r  A lm a M a te r  a d ea re r  place.
I w ish to th a n k  the fo llow ing : P ro f e s s o r  I). J. S trick ler,  the  adv iser  to
the  A u ro ra  fo r  his intelligent counse l;  all those w ho have given m e the  w ri t ings  
tha t  b ea r  the ir  nam es  ; E s th e r  M a rie  M oore  and  Lois  K enda l l  fo r  the  C am pus 
C au ld ron  and  o th e r  w r i te u p s ;  M iss  J e n k s  fo r  h e r  h e lp fu ln ess :  R u th  B row ning  
and  L ou is  Gale fo r  help on the  PYeshmen section ;  H e r m a n  Price ,  J r .  fo r  the 
Sen io r  s a y in g s ; M r.  I ’red  S p ie th  and  Carl F l ie rm a n s  fo r  the  p h o to g r a p h y ; S am  
R oberts  fo r  the Bible v e r s e s ; the  A u ro r a  C ontest leaders  and  th e ir  a i d s ; P r o ­
fessor  C. V. Jones  fo r  his help and  counse l;  M a ry  G unnoe,  O tis  Bell, D o ro th y  
A ustin ,  G ou they  Jones,  J e a n  Fullen ,  E un ice  K endall ,  Ed . H a rm o n ,  A lta  R ich ­
ards,  B ond W o o d ru ff ,  and  K eith  St. Jo h n  fo r  th e ir  w ri t ings  and  o the r  a id ;  V i r ­
g inia  N igh  fo r  h e r  secre ta ria l  w o rk ;  F r a n k  A lb e r t  fo r  t r ip s  to D anv il le ;  B usi­
ness M a n a g e r  G o rd o n  W o o d s  and  his fine staff  fo r  help ing  to m ake  th is  book 
p o s s ib le ; M r.  G. C. Council o f  the  Danville E n g ra v in g  C om pany  fo r  his he lp ­
f u ln e s s ; the  In te r s ta te  P r in t in g  C om pany  fo r  the ir  efficiency; and  all those 
o th e r  persons  w ho have  helped  in any  m a n n e r  to m ake  the 1939 A u ro ra  possible.
Editor .
STU DEN T D IR E C T O R Y
A lbert,  F r a n k ............................................ R. R. 10, F o r t  W a y n e ,  In d ia n a
A lbert,  W a ld o ..........................................R. R. 10, F o r t  W a y n e ,  In d ian a
Allison, R o b e r t ........................................W ill iam sport ,  Ind iana
A m es, G lenn E ........................................Olivet, Illinois
A m es, G lenn R ic h a rd ............................Olivet, Illinois
Ames, L o i s ...............................................Olivet, Illinois
A n d re w s ,  A d e l i n e ...................................Olivet, Illinois
A ndrew s ,  P 'e rm in....................................Olivet, Illinois
A ustin ,  D o r o t h y ..................................... R. R. 2, D avison, M ichigan
R aker,  E v a ...............................................Olivet, Illinois
B asham , J o h n ............................................ Tuscola,  Illinois
Bauerle , P a u l ............................................ Nebo, Illinois
Beard ,  A r t h u r ........................................  Olivet, Illinois
B earinger,  P 'o n d a ...................................808 E . Buttles,  M id land , M ich igan
B earinger,  P a u l i n e .................................808 E . Buttles, M id land , M ich igan
Becker, V io le t ........................................... 2206 E a s te rn  Ave.,  Cincinnati,  Ohio
Bell, O tis  J r ................................................5925 F a rn e y  Ave., Sciotoville, Ohio
Benbow, T h o m a s  W ............................. 1117 W ild w o o d  Ave., D ay ton ,  O hio
Bennett ,  D w i g h t ..................................... A u b u rn ,  Illinois
Blacka, M a r i l y n ..................................... 4136 W a sh in g to n  St., H o ll id a y  Ave.,  W .  Va.
Blue, B i l l ....................................................225 B revoor t  Rd., Colum bus,  Ohio
Boggs, L u c i l l e .......................................... 317 S. H o g u e  Ave., Colum bus, Ohio
Bond, V e r n ................................................. 7109 Ja ckson  Ave., H a m m o n d ,  In d iana
B ra t ton ,  E l m e r ........................................Russell , K en tucky
B rinkm an ,  M a r jo r ie ..............................Hull,  Illinois
B rockm ueller ,  C a r l ................................ R. R. 1, R id g e fa rm ,  Illinois
Brockm ueller ,  L a u r a ............................ 3539 Garfield, K an sa s  City, M issouri
Brow ning , J e a n ........................................403 W . M ain  St., Bennettsville,  S. C aro lina
Brow ning , R u th ........................................403 W .  M ain  St., Bennettsville,  S. Carolina
Bushev, E m ily .........................................Olivet, Illinois
Bushey, A l i e d a ...................................... Olivet, Illinois
Bushey, H a r o ld ...................................... ( )livet, Illinois
Bushey, R i c h a r d ................................... Olivet, Illinois
Buster ,  E lv in  L ........................................Creelsboro, K en tucky
Cable, R o b e r t .......................................... 2211 In d ian a  Ave., N ew  Castle, Ind iana
Cannon, R u th  A n n e t te ..........................A da,  M ichigan
C arm ony, M a ry  F ...................................2157 A d am s  St., Ind ianapolis ,  Ind iana
Carm ony, B y r o n ..................................... M orr is tow n ,  In d ian a
Carpen te r ,  L o is .........................................Canal W inches te r ,  O hio
Caskey, C l e t i s ..........................................Somerville,  Ind iana
C ha lfan t ,  Betty  J e a n ............................Olivet,  Illinois
Cha lfan t,  F r e d ..........................................Olivet,  Illinois
C ha lfan t ,  M o r r i s .....................................Olivet,  Illinois
C lark, S tan ley  E .....................................2203 Hill  Ave., M idd le tow n,  Ohio
Clay, R u s s e l l ............................................ Spencerville ,  Ohio
Cochrill, A r t h u r ....................................... 1525 Lyon  St., P o r t  H u ro n ,  M ichigan
Collom, Jam es  L .....................................G eorgetow n, Illinois
Condon, J e a n ............................................ Olivet,  Illinois
Condon, R o b e r t ....................................... ( )livet, Illinois
C onrad , Betty  J a n e ...............................1913 Q ueen  Ave., M idd le tow n,  O hio
Coolidge, M rs .  C u r t is ............................Baraboo, W isconsin
Coolidge, C urtis  C ...............................Baraboo, W isconsin
Copeland, I o n a ........................................ Union, M issouri
Cox, E velyn  C o r r in e ...............................R. R. 1, W a r re n ,  M ichigan
Crain, W .  E ............................................... Olivet, Illinois
Crook, J u a n i t a ...........................................I ’em ent,  Illinois
Crook, R o w e n a ........................................ Bement, Illinois
Cuney, E ve lyn ...........................................E aO tto ,  In d ian a
David ,  R o y a l .............................................M ason, M ichigan
Davidson, M a r io n ................................... 2316 M ou lt r ie  Ave., M a ttoon ,  Illinois
Davis ,  E lm e r .............................................R. R. 1, K eokuk , Iow a
Davis, L a V e ta ...........................................K eokuk, Iow a
Davis, Nellie P e a r l .................................St. Bernice, In d ian a
Davis, R u s s e l l ...........................................R id g e fa rm ,  Illinois
Davis ,  W a l t e r ...........................................Olivet,  Illinois
D ensm ore ,  E r e d ......................................Reese, M ichigan
deVidal,  F . J .............................................M e lk m a rk t  23, Fwolle ,  H o llan d
De W it t ,  G ra c e ........................................ Burnettsville,  In d ian a
Diehl, E s th e r  E ........................................ M onroe,  In d ian a
D im m ett ,  E l o i s e ......................................415 N . A lex a n d er ,  Clinton, Illinois
D inan , P a u l ............................................... 521 S. E lizabe th ,  L im a, O hio
D uncan , M ild re d ......................................1102 E . Division St., D eca tu r ,  Illinois
D unkum , M a rg a re t ................................ 2416 E m m e tt  Ave.,  Nashville ,  T ennessee
D urigg , M ild red  E .................................2859 W in s lo w  Ave., Cincinnati,  Ohio
Enoch . V i v i a n ...........................................717 F ra n k l in  St., K eokuk ,  Iow a
E vans ,  Dale E .......................................... Beacon, Iow a
E vans ,  Gene E .......................................... Beacon, Iow a
E vans ,  G lenn .............................................907 D ay ton  Ave., Chillicothe, O hio
E v ere t t ,  J a m e s  -............................. 2486 E ak in  Rd., Columbus, O hio
E w ald ,  E d i th .............................................532 N . Lockw ood  Ave.,  Chicago, Illinois
F as t ,  B o b .................................................... 6766 P en ro d ,  D etro it ,  M ichigan
Fields, L a  V e r n e ......................................Olivet, Illinois
F itch ,  Ja m es  S .......................................... N orw ood ,  Ohio
Fitch , Paul M .......................................... 1125 W a te rv l ie t  Ave., D ay ton ,  O h io
F itzgerre l ,  H a r o ld ...................................2189 N . C hurch  St., D eca tu r ,  Illinois
F lie rm ans ,  C'arl........................................524 F o u r th  St., S. W .,  C edar  R apids .  Iowa
Flint, M a rg a re t  M a y ............................Bellflower, Illinois
l 'onner ,  Jo se p h in e ...................................C hrism an, Illinois
F os te r ,  j l a l l i e .............................................R. R. 2, Taylorvil le ,  Illinois
Fouls, E lo i s e .............................................F a rm land ,  Ind iana
F ra n z ,  F l o ................................................. 2704 L ex ing ton  Ave., A sh land ,  K en tucky
F rye ,  V ictoria .......................................... 804 E. W ilson  St., Tuscola ,  Illinois
Fullen, J e a n ............................................... ( >livet, Illinois
F ullenw ider ,  Nellie N ........................ 311 Jenn ison  St., C raw fordsv il le ,  Ind iana
Gaddis ,  N a o m i ............................. ...........Olivet,  Illinois
Gaddis , P a i d ............................................ Olivet, Illinois
Gaddis ,  Ruth .... ................ ( )livet, Illinois
Gale, Louis .......................................  ......234 W . l l ig h  St., F ostoria ,  O hio
C ars ),  F ra n ce s   ... 1623 A venue  C., C'ouncil Blulls, Iowa
G arv in ,  Lowell liresee. .O livet ,  Illinois
STL DENT DIRECTORY— ( Cont inued)
STUDENT DIRECTORY— (C on t in ue d )
Garvin ,  R u t h ............................................Olivet, Illinois
Gillette, R. E ............................................ 70 Iv intland St., S. W .,  G ra n d  Rap ids ,  Mich.
Gongw er,  R ic h a rd .................................. Olivet, Illinois
G ortner ,  C lay ton .....................................R. R. 1, W e s t  Salem, O hio
Greek, C a r l ...............................................Olivet, Illinois
Greek, W a l te r  P>.....................................Olivet, Illinois
Greene, H e l e n ..........................................214 S. K in g  St., X enia ,  O h io
Green, J a m e s .................................. -......... 634 S. 18th St., N e w  Castle, In d ian a
Green, M a ry  E ....................................... 634 S. 18th St., N e w  Castle, In d ian a
Greenlee, W i lm a .....................................A lberton ,  Iow a
G reer ,  L uci lle ............................................ Olivet, Illinois
Gregg, M i r i a m ........................ ................Galion, O h io
G rett ,  G era ld  L ....................................... H ar la n ,  Iow a
Gibson, E v a leen ........................................1433 M e adow  Rd., Colum bus, O h io
Gibson, W i lm a ..........................................1433 M eadow  Rd., Columbus, O h io
Gough, E d w a r d  W ................................ 15240 M arshfie ld  Ave., H a rv e y ,  Illinois
Griffith, A. J ............................................ Olivet, Illinois
G unnoe,  M a r y ..........................................R. R. 1, I ron ton ,  O h io
Gustin , M a r th a ......................................... Olivet, Illinois
Gustin , M y r a ............................................ Olivet, Illinois
Guzza, P a l m a ..........................................3256 W e r v  Ave., H olliday  Ave., W . Ya.
H aleb ian ,  Jacob  K .................................Ave. C houheda  No. 147, D am ascus ,  Syria
H aleb ian ,  R u t h ....................................... Ave. C houheda  N o. 147, D am ascus ,  S vria
H a re ,  O na lee ............................................ 920 Congress  Ave., Sag inaw , M ichigan
H arm o n ,  E d w a r d ................................... 420 N. M o n ro e  St., D eca tu r ,  Illinois
H a r t ,  L es te r  V ..........................................751 W . W a ln u t  St., F ra n k fo r t ,  In d ian a
H atton ,  H . C ............................................ 429 H eg e  Ave., Columbus, Ind iana
H aw k in s ,  D a le ..........................................M onroevil le ,  In d ian a
H aw kins ,  E d i th — ................................. 190 W . 26th  St., Chicago H eigh ts ,  Illinois
H aynes ,  R o ss ............................................ R. R. 1, Bloom ington, In d ian a
H ea th ,  R u t h ............................................ 7000 3 ’C H ighw ay ,  W este rv i l le ,  O h io
H en d e rso n ,  M o r r i s ................................ G eorgetow n, Illinois
H en d r ick er ,  A d a ..................................... A renzville  Illinois
H igh ,  V i c t o r .............................................4411 M a ry la n d  St., G ary, In d ian a
H oising ton ,  F ra n c e s ........................... . ..505 Joseph ine  Ave.,  Columbus, O hio
H olden ,  M a ry  L o u ................................ Box 225, E l Paso ,  Illinois
H o w ald ,  Jr . ,  J o h n ...................................Olivet, Illinois
H ow e,  M a r j o r i e .....................................Olivet, Illinois
H u n te r ,  S h e rm an  D   ................. 505 F ro n t  St., P o r ts m o u th ,  O hio
H u tch in son ,  K en n e th  A ....................... Olivet, Illinois
I rv in ,  P au l  L ............................................. 615 E . Second St., L im a, O h io
Jam es,  N o rm a n .........................................114 S. V a n  B uren  St., O t tu m w a ,  Iow a
Jam es,  P a u l i n e ....................................... 4421 H u n t  Ave., St.  Louis, M issouri
Jensen ,  M ilton  B..................................... 605 Goodwin, Peor ia ,  Illinois
J e r r e t t ,  Jo y c e ............................................ 10029 B ordeau  Ave., D etro it ,  M ichigan
Johnson ,  M il ton ....................................... R. R. 4, O tta w a ,  Illinois
Jones,  Este l le ............................................ Olivet, Illinois
Jones, G ladys ............................................. 510 E. W h i te  St., C ham paign , Illinois
Jones, G o u t h e y ........................... .............130 F t.  W a y n e  Ave., R ichm ond , Ind iana
Jones, K enne th  E ................................... 620 Coke Ave., R. R. 5, Danville,  Illinois
Jones,  R a lp h ............................. ..................M orenci,  M ichigan
Jones, R ic h a rd ..........................................Olivet, Illinois
K eener ,  E a r l  A ........................................R. R. 3, G reensboro ,  N o r th  Caro lina
K endall .  E u n ic e ........................................ 223 S. W o o d w a rd  St., D ay ton ,  O h io
K endall .  L o is .............................................223 S. W o o d w a rd  St., D ay ton ,  O hio
K erans ,  L a r r y ...........................................210 V erm il ion  St., G eorgetow n, Illinois
K lingm an , I r e n e ......................................408 W . Jeff.,  G ra n d  Ledge, M ichigan
K lingm an , R o b e r t ................................... 408 W . Jeff.,  G ra n d  Ledge, M ichigan
K ra f t ,  E le a n o r ...........................................7251 Baltim ore ,  K a n sa s  City, M issouri
L ak in ,  J. W ............................................... Olivet,  Illinois
L am pton ,  ,W ill iam  G ............................ 6216 S. P eo r ia  St., Chicago, Illinois
L a th a m ,  E d w a r d  L ................................. Olivet, Illinois
L edbe tte r ,  E v e l y n ................................... C aru thersv il le ,  M issouri
Lee, W i l l ia m ............................................. G reen tow n,  Ohio
Lee, M rs .  W m ........................................ 574 S. W a r r e n  Ave., Columbus, Ohio
Lewis, D o ro th y ........................................ H igh land , Ind iana
Lewis, V era  N ........................................ 962 N. Congress, R ich land  Center,  W isconsin
Lipscomb, E d w a r d .................................Dayton ,  Ohio
L o w m an ,  N e i l ...........................................R id g e fa rm ,  Illinois
M cClain , B a rb a r a ................................... Olivet, Illinois
M cClain , R u th  A de le ............................ Olivet, Illinois
M cC ord ,  Betty  J e a n ...............................Olivet, Illinois
M cC ord ,  T r a c y ........................................ Olivet,  Illinois
M cCoy, H o w a r d ......................................R. R. 1, M t. V ernon ,  O hio
M cCoy, L o i s ............................................. R. R. 1, M t.  V ernon ,  O hio
M cK ie,  B e t ty ............................................. H a r t ,  M ich igan
M cLendon ,  H i r a m  J .............................. 1031 Neville Ave., L ake land ,  F lo r id a
M c M ah a n ,  R o y ........................................ Olivet,  Illinois
M cVey, G la d y s ........................................ S tafford ,  K an sa s
M cV ey, V e r n i e ........................................ S tafford ,  K ansas
M ason, E a r l ................................................232 E. M a in  St., Logan , O h io
M attison ,  V e ld a ........................................ 315 Colum bia Ave., M uncie, Ind iana
Meals, I v a ..................................................708 N. Ohio  St., Tuscola,  Illinois
M illikan, M i l d r e d ................................... Olivet,  Illinois
Mills, P au l  J ............................................. Box 155, S tra sbu rg ,  Colorado
M oore,  D ale ............................................... I l l  E . Canal St., T roy ,  O h io
M oore,  D o n ............................................... 1121 W .  W a sh in g to n  St., Springfield, Illinois
M oore,  E le a n o r ........................................ Box 5, Nashville ,  T ennessee
M oore,  E s th e r  M a r ie ............................ 320 L ock  St., Lockland , O h io
M oore,  R a y ............................................... I l l  E. Canal St., T ro y ,  Ohio
M organ ,  B o b .............................................33 W a te rv l ie t  Ave., D ayton , O hio
M um a u ,  G e n e v a ......................................76 A u b u rn  St., Shelby, O hio
M urre ll ,  A d a .............................................R. R. 3, C ham paign , Illinois
Nicholson, J u a n i t a  1....................101 E . Jo h n so n  Ave., W e s t  T e r r e  H au te .  Ind.
Nigh, Virginia ....... ..................... M o rr is tow n ,  Ind iana
Nol'fsinger, R u th ......................................S w a r tz  Creek, M ichigan
O yer ,  M v rn a  Alice.................................Olivet, Illinois
P a rk e r ,  l l a z e l ...........................................869 S. 25 th  Si., Louisville, K en tucky
P arks ,  l l c r b o r t ...........................................Olivet, Illinois
P a rro t t ,  John... .   Olivet,  Illinois
P a r ro t t ,  L es l ie .   Olivet, Illinois
P a r ro t t ,  L orene ... ..Olivet, Illinois
Pash,  Lefa. . Marian, Iowa
STUDENT DIRECTORY — (Con t i nue d)
STUDENT DIRECTORY— (C on t inu ed )
P en d ry ,  M a lc o lm ................................... Olivet, Illinois
P e r ry ,  R alph  E .......................................92 E. P a r k  St., W este rv i l le ,  O hio
Pete rs ,  D o n a l d ........................................ Ogden , Illinois
Phipps, E i la ............................................... 15 N . 14th St., F o r t  D odge, Io w a
Pinnicks , E ls ie ..........................................326 E. N in th  St., A sh land ,  Ohio
P it tenger ,  T w y la  C .................................R. R. 1, Shelby, Ohio
P oush ,  L y s l e .............................................C hari ton ,  Iow a
Price, C ha r lo t te ........................................ Olivet,  Illinois
Price ,  H e r m a n  H., J r ............................ ( )livet, Illinois
P u rin to n ,  M a ry  J e a n ............................322 Gilbert St., Danville, Illinois
P u r in to n ,  O live ...................... .................. 322 Gilbert St., Danville,  Illinois
Reese, A nnabe lle ...................................... W il l iam sport ,  In d ian a
Reeves, W a l l a c e ......................................324 E g a n  St., M onroe ,  L ou is iana
Reiss, F r i e d a ............................................. R. R. 2, F osto r ia ,  Ohio
R ichards ,  A l ta ..........................................8357 W isw ell  Ave., H ar tw el l ,  O hio
Richey, E d w a r d  Iv.................................. R. R. 1, D ayton ,  Ohio
Roat,  Charles  J ....................................... R. R. 1, H a v a n a ,  Illinois
R oberts ,  S am uel J ................................... 107 N. H a r r i s o n  St., Shelbyville, In d ian a
R oberts ,  V iola A   ........................ 344 M ad ison  St., G ary ,  Ind iana
Rogers ,  D o ro th y ..................................... 452 S. Second  St., F ra n k fo r t ,  Ind iana
R ossm an ,  L l o y d ..................................... 317 W .  Scott  St., G ra n d  Ledge ,  M ichigan
Rothschild , C l a u d e ................................ 848 M a y  St., H a m m o n d ,  In d ia n a
R oushey , E d w a r d ...................................2215 Capitol, Springfield, I llinois
R oushey , R ic h a rd ...................................2215 Capitol, Springfield, I llinois
R o u x ,  E r n e s t i n e ..................................... 256 E lm  St., R o x a n a ,  Illinois
R u s h fo rd ,  G ilbe rt ....................................580 N. 21st St., T e r r e  H a u te ,  In d ian a
S cherrer ,  J u n e .......................................... 3337 N. 48 th  St., M ilw aukee ,  W isconsin
Schultz ,  E m m a  L o u .............................. R. R. 6, St. Pau l,  M inn.
S hadow ens,  R a y ..................................... R. R. 10, B ox 177A, D ay ton ,  O h io
S harp ,  L o r n a .............................................400 Genessee St., D u ra n d ,  M ichigan
S harp ,  M ir ia m .......................................... Owensville,  In d ian a
S heare r ,  C a ro l .......................................... 657 C leveland Ave., M a rio n ,  O h io
S hrou t,  H a r o l d ........................................504 N. G ilbert St., D anville,  Illinois
Sidell, A lice...............................................5 S. P ine  St., V illa Grove, Illinois
Sisk, A a r o n ...............................................608 S. S ix th  St., Springfield , I llinois
Smith , B a r b a r a ........................................C limbing Hill,  Iow a
Smith , E m ily .............................................O livet, Illinois
Smith , E s th e r  P .......................................Box 194, Climbing Hill,  Io w a
Sm ith ,  E u n i c e .......................................... A lle rton ,  Iow a
Smith , L e s te r .............................................O livet, Illinois
Sm ith ,  T im o th y  L ................................... Olivet, Illinois
Snellenberger ,  P a u l .............................. Payne, O h io
S nyder ,  George A ................................... 508 Carroll ,  Ames, Iow a
Sommervil le ,  P a u l ..................................H a r la n ,  Iow a
Spangler,  G e r a l d in e .............................. B lakesburg , Iow a
S pencer ,  G ilbert J ...................................Racine, Ohio
S tan fo rd ,  J o h n .......................................... C harleston,  Illinois
S tein inger,  L e o ........................................Royal Center,  Ind iana
S tephenson , J o h n ................................... R ed  Key, Ind iana
St. John , K e i th ........................................H igh land , M ichigan
S to re r ,  M ild re d ........................................R. R. 1, Xenia , O hio
S treet ,  E g b e r t .......................................... 416 W . W a sh in g to n  St., H ow ell ,  M ichigan
Stuh r ,  M u r ie l ............................................. R. R. 4, Box 348, W a u k e s h a ,  W isconsin
Stull, E ls ie .................................................. R. R. 1, E reder ick tow n,  Ohio
S um m ers ,  J o h n ........................................ 1921 Brice St., G reensboro ,  N o r th  Caro lina
Swalwell, A n n a .........................................Olivet,  I llinois
T am lyn ,  A rd i s ...........................................R. R. 2, F en ton ,  M ichigan
T ay lo r ,  W i l la rd  I I .................................N ew  M a rke t ,  M a ry la n d
T e n  Eyck , D o ro th y .................................600  T ru m b u ll ,  Bay City, M ichigan
Tice, R osella ............................................. R. R. 1, P o r t  H u ro n ,  M ichigan
T ink , R. F le tc h e r ................................... 3124 W a ln u t  St., Chicago, Illinois
T ink , V ern i ta  E ........................................ 3124 W a ln u t  St., Chicago, Illinois
T racy ,  W m ............................................... 156 Bellaire Ave., D ay ton ,  O hio
T ucke r ,  E t t a ............................................... O livet, Illinois
T ucke r ,  L aw ren c e  E .............................. O livet, Illinois
V a n  Giesen, R a y m o n d ..........................R. R. 1, Box 298, K ane , P ennsy lvan ia
V a n  G orde r ,  H .  B .................................Bessemer, M ichigan
W a rd e n ,  H i ld r e th ...................................LeR oy, Illinois
W a lk e r ,  E s th e r  R u t h ............................Isabella R oad ,  M idland , M ichigan
W a lk e r ,  G e ra ld ........................................O livet, Illinois
W a lk e r ,  L en a  M a e .................................Olivet,  Illinois
W a lk e r ,  L i l l i a n ........................................Olivet,  Illinois
W a lk e r ,  L o is .............................................Olivet,  Illinois
W e a th e rs ,  R o b e r t ...................................P ierson ,  Iow a
W ellm an ,  W e n d e l l ................................ 1158 N in th  St., P o r ts m o u th ,  O hio
W e s th a fe r ,  D e x t e r ................................ R. R. 1, N ew  R ichm ond ,  O hio
W h itca n ac k ,  S. N ....................................Olivet,  Illinois
W hite ,  M i l d r e d ........................................R. R. 1, M uncie, I llinois
W icke r ,  L a u r a  Belle..............................R. R. 1, P o r tsm o u th ,  O h io
W iess ,  W y n n ............................................. 1625 Goodal,  Columbus, O h io
W ilde ,  G l e n n ............................................ 320 N. 12th St., Coshocton, O hio
W ilcoxen , C leona ....................................L ew is tow n,  Illinois
W ill iam son, M rs.  B e t te ....................... O livet, Illinois
W ill iam son, Leo B ................................. Olivet, Illinois
W ill ingham , M ir ia m ...............................Olivet,  Illinois
W ill ingham , Jr . ,  T . W ..........................Olivet, Illinois
W illison, M a ry  L ....................................Olivet,  Illinois
W ilson ,  E v e l y n ........................................ 2832 Residence St., A lton,  Illinois
W ilson ,  M a ry  E l le n ..............................R. R. 1, M anchester ,  O h io
W in eg a rd e n ,  R o b e r t ...............................Olivet, Illinois
W ise ,  J o s e p h in e ...................................... Olivet,  Illinois
W o odru ff ,  B o n d ..................................... H 4 4  H u n te r  Ave., Columbus, Ohio
W oods ,  M rs.  W i lm a ...............................Olivet, Illinois
W oods ,  G o rd o n ........................................ Olivet, Illinois
W ooten ,  Colleen...................................... ( )livet, Illinois
W ooten ,  C. L ............................................. ( >livet, Illinois
W o rs t ,  B rooks ..........................................R. R. 1, W e s t  .Salem, O hio
W rig h t ,  F ra n k ..........................................321 S. Seventh  St., F'ort Dodge, Iow a
Younger,  L o li ta..................... R. R. 1, Decatur, Illinois
Z uerchcr ,  I le l jn   ...........................Berne, Indiana
Xurcher, M arry John . R. 3 . 4 ,  Decatur, Ind iana
STUDENT DIRECTC )RY - ( C o n t i n u e d )
OUR
ADVERTISERS
ON THE PICTURESQUE PRAIRIE-  
BESIDE VIRGIN TIMBER AND HISTORIC STREAM-  
STANDS THE COLLEGE THAT HAS BUILT ITS OWN CITY
fTV f  ERE, in the quiet surroundings of a 
community devoted to the purest in 
religion and the best in education, hun­
dreds of young persons have been trained dur­
ing more than a quarter of a century. The rec­
ord of those years is but prophetic of the years 
immediately ahead.
ONE-THIRD of the  entire membership of 
the Church of the Naza- 
rene is to be found on the —
Central Educational Zone, 
guaranteeing a steadily ex­
panding program with am­
ple resourses to provide a 
college second to none.
$275 i n  c a s h  p a y s  a l l  e x ­p e n s e s  f o r  a  f u l l  y e a r .  T h r e e  h u n d r e d  d o l la r s  
i f  p a i d  i n  i n s t a l l m e n t s .  S c h o l a r s h i p s ,  s e l f ­
h e l p  p r o j e c t s  o r  c lu b  p l a n  m a y  r e d u c e  t h i s  to  
a s  l i t t l e  a s  if!150 .00  S e m e s t e r  r a t e  o n e - h a l f  
y e a r l y  r a t e .
O LIV ET  - through its College of Liberal 
Arts, School of Music, B ib le  School and 
High School - offers •  -A  warm spiritual 
atmosphere with unwavering devotion to the 
entire program of the Qhurchm^d well trained  
and consecrated faculty offering a thorough­
going educational program, as recognized by 
the leading §>tate U niversities where Olivet 
credits are regularly ac- 
■ ceptedm^A happy, nortnal 
social life with a complete 
schedule of collegiate ac­
tivities •  iHome-like sur­
roundings . . .  meals p re­
pared  by a trained chef.
Literature on Request
O L I V E T  C O L L E G E
"Christian Culture in Education - Reverence in Scholarship"
________________ OLIVET. ILLINOIS___________  '
SPRINGFIELD FIRST C H U R C H
W est Monroe at New  
SPR IN G F IELD , IL L
The Springfield Church invites all who 
have opportunity to worship in Springfield 
to meet with us in Christian service and 
Holy worship.
The church is well located in the heart of 
the city with a membership of near three 
hundred. Our purpose is to give the Gos­
pel of Holiness to the city.
C . V. H A R R IS , Sunday School Superintend­
ent.
M RS. IDA H A R R IS , Wom en's Foreign Mis­
sionary Society president.
M RS. O P A L  H EATH , President of Young 
People's Society.
REV. M ELZ A  H. B R O W N  
Pastor
Nazarene Young Peoples Society
INDIANAPOLIS DISTRICT
"Others"
O — nly 
T— rust
H— im
E— very where 
R— escuing 
S— inners
Mrs. Mildred Evans 
President
"Speak to Israel that they go forward"
DISTRICT O FFIC ERS
J E S S IE  T O W N S  
Supt.
S T E P H E N  C .  J O H N S O N  
S e c'y.
F L O Y D  R EED  
Treas.
1115 King Avenue Indianapolis, Ind.
C H R IST IA N  YO U TH
Christian youth aware of the limits of their own wisdom, taking counsel of 
the experience of the past, seeking the help that comes from God alone, 
cherishing no fantastic thought that theirs will be a quick or easy victory—  
Christian youth who calls Jesus master, who enlist in His cause for the dura­
tion of life, trusting the God of all power to give them strength for every
need.
Church of the 
Nazarene
Indianapolis District 
Jesse Towns, Superintendent 
Phone Belmont 3696
A D VISO RY BOARD
J E S S IE  T O W N S  
C h a irm a n
R EV. L. O . G R E E N  
Se cre ta ry
R EV. W . E. A L B E A  
G R O V E R  V A N  D U Y N  
F L O Y D  R EED
C . T. CORBETT, F. J .  H A W K ,
Dist. Supt. Dist. President
W ISCO N SIN  DISTRICT 
N. Y. P. S.
S M A L L  BUT G R O W IN G
W e  Must W in  for Christ 
and
Our G rea t Church
O L I V E T  C O L L E G E
Church of the Nazarene
•----------------
R U G G ED  G O SP E L  P R E A C H IN G  —  INSPIRED S IN G IN G  
SPIRIT-FILLED TESTIM O N IES
 *
Rev. Kendall S. White, Pastor
Prof. H. H. Price, Sunday School Supt.
Cletis Caskey, N. Y. P. S. President
Carrie Greer, W . M. S. Pres id en t 
Olivet, Illinois
Olivet College
C O M M E N C E M E N T  
C A M P  M E E T IN G
MAY 18-28
W O R K ER S :
H O L L A N D  LO N D O N  
H. V. M ILLER  
J .  E. M O O R E
A. L. PARRO TT
A. B. M A C K A Y
J .  G L E N N  G O U L D
BACCALAUREATE SUNDAY, MAY 21, 10:30 A. M, 
COM M ENCEM ENT FRIDAY, MAY 26, 10:30 A. M.
MEET Y O U R  FRIENDS AT OLIVET
FIRST C H U R C H  O F THE NAZARENE
Corner Floral Avenue and Smith Road 
N O R W O O D  . . C IN C IN N A T I, O H IO
W here the doors of welcome
a re  a lw a y s  o p e n  REV. C. A. GEEDING
Pastor
C O M PLIM EN TS
O H I O  D I S T R I C T
N. Y. P. S.
 •--------------
A
Booster
for
Olivet
REV. C . A . G IB S O N  
District Superintendent
REV. C . L. RO D D A  
Dist. N. Y. P. S. President
THE 
CHURCH 
W I T H  A  
M I N I S T R Y
. . W orship the Lord in the Beauty of Holiness"
I Chron. I 6:29
— IN W O R D IN S O N G —
REV. H. V. MILLER 
Pastor F I R S T  C H U R C H  
of the 
N A Z A R E N E
64th and Eggleston Avenue 
CH ICAG O , ILLINOIS
KENNETH H. WELLS 
Director of Music
"TH E C H U R C H  W H E R E  Y O U  A L W A Y S  FEEL AT H O M E "
C O M PL IM EN TS  O F
T H E  
I O W A  
D I S T R I C T
"W here  Olivet Products Are Making G o o d "
H A R D Y  G . P O W ER S , Dist. Supt. H A R O LD  T H O N , N.Y.P.S. Pres.
Michigan District N.Y.P.S,
" W E  A R E  O LIVET  BO O STERS '
83 4000
Societies Members
REV. R. V. STARR  H A R L A N  H E IN M ILLER
District Superintendent District N .Y.P.S. President
Ponder the path of thy feet, and let all thy 
ways be established."— Proverbs 4:26.
A G G R E S S IV E EV A N G EL IST IC
Northern Indiana District
J .  W . Montgomery, Superintendent 
Broadcasting
EVERY S U N D A Y  A F T E R N O O N — 4:30-5:00 C.S.T., W O W O ,  FORT W A Y N E
W ID E -A W A K E  DISTRICT Y. P. S.
J .T .  Trueax, President
M O TTO — DEEPER A N D  FARTHER W IT H  C H R IST
'W e  took sweet counsel together, and walked unto the house of God in company.
— Psalm 55:14.
The
Singing Church
of Detroit
We covet your prayers and your attend­
ance when in Detroit, at the First 
Church, Hudson at Maybury 
Grand Avenue
“WHERE REVIVAL FIRES BURN 
CONSTANTLY"
S E L D E N  D EE K E L L Y , D .D . "Holiness becometh thy house, O  Lord." HASKELL B___________
M in iste r Ps. 93:5. D ire cto r of Musi
L O N D O N , M us.M .
Church of the Nazarene
North Fifth and North A  Streets 
R IC H M O N D , IN D IA N A
REV. M A RV IN  J .  JO N E S , Pastor
"W hen  Coming Through Richmond Stop in and Worship W ith  Us"
First Church of the Nazarene
Corner of Horton and Andre Streets, S. E. 
G R A N D  RAPIDS, M IC H IG A N
"The Church W here You Are Never a 
Stranger"
R EV. K. G .  H E S L O P , 
D.S. L itt.
Pastor
Come and Worship with us. C od  is with us.
First Church of the Nazarene
Franklin and Seminary Streets 
D AN V ILLE, IL L IN O IS
W H E R E  Y O U  C A N  RECEIVE AN D  E N JO Y  OLD-TIME 
HEART-FELT SA LVA T IO N
W . S. PURINTON
PASTO R  
William Llewellyn
Music Director
H. U. Harris
S. S. Superintendent
Jack W hite
N. Y. P. S. President
Mary E. Brawner
W . M. S. President
H. R.Long
Treasurer
C O M E  OFTEN TO W O R S H IP  W IT H  US
First Church of the Nazarene
King and Hunter Avenues 
C O LU M B U S , O H IO
FULL GOSPEL PREACHING
—  IN S P IR IN G  S IN G IN G  —
A  PR O G R ESS IV E  SU N D A Y  S C H O O L  
LIVE Y O U N G  PEO PLE 'S  SO C IET IES  
W E L L  O R G A N IZ E D  M IS S IO N A R Y  SO C IET IES
"TH E FRIENDLY C H U R C H "
REV. C .  B. S T R A N G
M inister
Indianapolis 
First Church of the 
Nazarene
1621 E. Washington Street 
W . E. A LBEA , Pastor
M R. A N D  M R S. D. D. M A C K E Y  
S ingers and M usicians 
C h ild re n 's  W o rkers
H om e A d d re ss 
Box 62, M o ntpelier, Ind iana
"TH E C H U R C H  W IT H  
A  W E L C O M E "
Chicago Central District
Church of the Nazarene
REV. E. O . C H A L F A N T  
District Superintendent 
Danville, Illinois
O FF IC E R S :
REV. E. O . C H A LFA N T ,
District Superintendent
REV. R A LPH  RICE,
District Secretary
REV. W .  S. PU R IN TO N ,
District Treasurer
REV. M ELZ A  H. B R O W N , 
Chairman, Church School Board
R A Y  K N IG H T O N ,
District President, N .Y.P.S.
REV. M RS. BERTH A  H U M BLE, 
District President, W .F .M .S .
FA C T S  A N D  F IG U R ES :
Number of Churches— I 50
Membership:
Church M em bers.. 7,162 
Sunday School . . . .  17,638
N. Y. P. S ................. 3,240
W . F. M. S ............... 2,567
The C H IC A G O  C EN T RA L DISTRICT gladly assumes its 
full share of responsibility in the movement to
BUILD A  GREATER OLIVET CO LLEG E
M O R E BU ILD IN G S M O R E  STUDENTS M O R E  O F  C O D
T H E R E  I S  A  W A Y  T H R O U G H ! "
C. C. C O O L I D G E
"C O L L E G E  BR EA D M A N "
" T O D A Y ' S  B R E A D  T O D A Y ' '
Olivet, Illinois
A  Pleased Customer Is Our Best Advertisement
Honey Krushed W h eat Bread . . . .  Potato with the Old-Fashioned Flavor 
Sandwich Loaf, that's different . . . .  Vitamin "D ", a BETTER Loaf of Bread 
Twin Loaf, two loaves in one . . . .  Tea Biscuits . . . .  Buns . . . .  Sweet Rolls
Sunshine Doughnuts
Baked by
Mueller-Johnson Baking Company
D A N V ILLE  . . . . .  IL L IN O IS
Compliments of the
PALMER AM ERICAN NATIONAL BANK
Danville, Illinois
DANVILLE PRODUCERS DAIRY
"O wned and O perated by Farmers in Vermilion County"
52 South College Street 
D A N V I L L E ,  I L L I N O I S
Danville's Finest. . .
Facilities for Banquets, Parties, Luncheons
G R E I S E R  & S O N  
Plumbing, Steam and Water Heating
H E A T IN G  BO ILER  R EPA IR S  P L U M B IN G  R EPA IR S
Phone 2038 Danville, Illinois
1939
J. A .  H IR S B R U N N E R
GENERAL MERCHANDISE
OLIVET - ILLINO IS 
Post Office
We Appreciate Your Trade
’ |
W e Aim to Please
Our 28th Year in Olivet
1939
R U C K E R ’S  S H E LL  S E R V IC E
SHELL PETROLEUM PRODUCTS
G O O D  TIRES A N D  A C C E S S O R IE S
All Kinds of Anti-Freeze Solutions in Season. Complete Lubrication Service.
Cars Called for and Delivered by Licensed Drivers
P H O N E  4491 G E O R G E T O W N , ILL.
M e is Bros. Company, Inc.
The Store of All the People 
I N D E P E N D E N T L Y  D A N V I L L E  O W N E D
IL L IA N A  D A IR Y  C O M P A N Y
SELECTED 
MILK 
FOR 
HEALTH
D AN V ILLE, IL L IN O IS
Pontiac Cars International Harvester Lines
Bell Auto Company
Complete Auto and Implement Service 
PARTS A N D  A C C E S S O R IE S
Phone No. 2131 Ridgefarm, III.
TH E S P I E T H  S T U
Fred Spieth, Proprietor
Photography in A l l  
Its Branches
Framed A rt Pictures 
and 
Picture Framing
401 W hittle  Avenue— Phone 521 Eastman Kodaks and Supplies
O LN EY , ILL IN O IS
W . J .  G O N W A  
Dentist
Phone 2753 Chris
Complete Home Furnishers
PENRY FURNITURE C O .
433-35-37 East Main 
Outside the High Rent District
W M .J. ANKER 
Florist
Corsages, Bridal Bouquets 
Baskets of Flowers and Plants 
320 N. Jackson Street Danville
SMITH FEED AND SUPPLY 
CO M PAN Y
BA BY  C H IC K S  
IC E  A N D  FEED
Phone 2171 Georgetown,
FRANK THIRION AND SON
Paint and W indow  Glass for All 
Purposes
535 East Main St. Danville,
Danville's Foremost 
Ready-to-Wear Store
20 North Vermilion Street 
D A N V ILLE, IL L IN O IS
Chartered Busses for A l l  
Occasions
«
Latest Type Streamlined Busses 
C
Party Coaches 
Our Specialty
TONY'S SAFETY C O A C H  
LINE
6215 W .  Washington Indianapolis
H A R W A L  H O T E L  
And Grill
101 W . Harrison Street 
D A N V ILLE, IL L IN O IS
Compliments of
J O S T E N ' S
Official Jewelers and Stationers 
To the Class of 1939
TEX A C O  SERVICE STATION
Operated by Students
OLIVET, ILL IN O IS
CARSO N 'S PHARM ACY
Prescription Pharmacists 
Camera Headquarters
912 N. Vermilion Danville, Illinois
LAKE VIEW HOSPITAL 
ASSO CIATIO N
812 North Logan Avenue 
Danville, III.
NOLIN WEATHERS
Texaco Service Station 
Insurance
Ridgefarm, Illinois
H. F. DICE, M. D.
Ridgefarm, Illinois 
Phone 221 I
DR. J .  O . FA R IS  
Optometrist
FARIS CO M PAN Y
JE W E L E R S
131 E. Main St. Danville,
NOBLE MOTOR C O .
FO RD  M E R C U R Y
L IN C O L N  Z EPH Y R
225 W . Main Da nvilie, Illinois
TERREL AND DINSMORE
W a ll Paper 
School Supplies and Notions
W e  Appreciate Your Patronage
J E A N ' S  L U N C H
Just a Good Place to Eat
I 8 E. North St.
Danville, Illinois
C O M PL IM EN T S
of
DAVEY'S MEN'S W EAR
17 N. Vermilion Danville, Illinois
IN  BOTTLES
VERMILION HATTERS
S H O E  S H IN E  SU ITS PRESSED
Sam Barkas Danville, III.
TESTA MOTOR SALES
Telephone 3231 263 South Main
Georgetown, III.
Congratulations
•  •
It is with sincere appreciation for your loyal 
support that we find pleasure in extending 
our very best wishes for the success and 
genuine happiness of each and every mem­
ber of the OLIVET C O L L E G E  Graduate 
Class.
•  •
H icks Laundry and D ry  
Cleaning Co., Inc.
2 I South Vermilion Street 
DANVILLE, ILL.
Phone 241
DODSON SEED STORE
Field, Garden Fertilizer 
Grass Seed . . . Bulbs . . . Plants 
Garden Tools . . . Pottery
124-126 W . Main Street 
Telephone 879 
D AN V ILLE, IL L
F R E D  F R A M E  
Jewelry and Pianos
O P T IC A L  SER V IC E  
©
15 N. Vermilion St. Danville, III.
"Everything for the O ffice "
T YPEW R ITERS , A D D IN G  M A C H IN E S ,  
O F F IC E  SU PPL IES
•  •
Standard Typewriter Co.
134 N. Vermilion St. Danville, III.
C O M PL IM EN T S
of
G R A B - I T - H E R E
"W h e re  Ma Saves Pa's Dough"
Ernest Paxton
H o t e l
11EART
D a n v i l l e , i l l
BENSON M. JEWELL, M.D.
Eye, Ear, Nose and Throat
303 The Temple Danville, III.
Phones: O ffice 817; Res. 2273-J
DANVILLE 
USED C A R  EX C H A N G E
BILL SM IT H 'S  A U T O  PARTS
New and Used 
Parts for All Cars and Trucks
USED C A R S  B O U G H T , SO LD  A N D  
E X C H A N G E D
35 S. Hazel St. Phone 156
102 South St. Phone 158
DAN V ILLE, ILL.
You M ay as W e ll Have the Best 
So Trade W ith
"T H E  S H O P  D IST IN C T IV E"
Dobbs Hats Arrow Shirts
Fruhauf Clothes
Danville, Illinois
Compliments
. . . of
ARTH UR F. K R A M P
General Contractor for Our 
New Gymnasium-Auditorium
DANVILLE 
ILLINOIS
Office Hours: 8:00-12:00 A . M. 
1:00-5:00 P. M.
DR. J. H. MYERS
DENTIST
124 South Main Street 
Georgetown Illinois
DR. B. C . ROSS 
Dentist
P H O N E  400 
217 Fischer Building Danville, Illinois 
 0
HENRY HARDW ARE C O .
"T H E  FA V O R IT E  ST O R E"
Georgetown, Illinois
Red Spot Paint & Glass Co.
RED SPO T  PA INTS, V A R N IS H E S  
A N D  SPEC IA LT IES
•
I 19 N. Vermilion St. Danville, Illinois
THE
ILLINOIS DRY C LEA N IN G
C O L D  FU R  S T O R A G E  
Cash and Carry 65c Delivery 75c
W E  C L E A N  EV ER Y T H IN G  
BUT A  G U ILT Y  C O N S C IE N C E
N. Vermilion St. Danville, III.
TH E STO RE FO R  O LIVET  M EN  
S IN C E  1905
NEWMAN'S, Inc.
* * *
Correct Clothes for the Campus
* * *
15 E. Main St. Danville, III.
DRS. DALE AND CRIST
103 W .  Harrison St. Danville, Illinois
*  * *
A . E. Dale, M. D. O . H. Crist, M.D.
J .  S. Curtis, M.D. R. E. Bucher, M.D.
* * *
O ffice Hours: 11-12 A . M .; 2-4 P. M.
G EO R G ETO W N  
IMPLEMENT CO M PAN Y
D O D G E  and P LY M O U T H  C A R S  
Quality Gas and Oil
Phone 4181
WEBSTER G R O CER  CO M PAN Y
Wholesale Grocers 
i  i
D AN VILLE, ILL IN O IS
Kodaks . . .  Films . .  . Finishing
• • d t  • a
F R A N K  A .  J O H N S O N  
Drugs and Medicines
East Main Street Danville,
THOS. CO N R O N  HARDW ARE C O .
Sellers of Good Goods
116-118 EAST M A IN  STREET D A N V ILLE, IL L IN O IS
SPANG LUMBER CO M PAN Y
H A R R Y  C . REID, Manager
Prompt and Courteous Service with Right Prices 
W ill Justify You in Giving Us Your Business
Lumber and Building Materials
G E O R G E T O W N ILL IN O IS
A .  H . G L I C K
PRIN TER S A N D  P UBL ISH ERS
TH E R ID G EFA R M  R EPU BL IC A N
IN  A P P R E C IA T IO N  O F  TH E P A T R O N A G E  E N JO Y E D  FR O M  
O LIVET  STUDENTS A N D  FA C U LT Y
M ONTGOM ERY W ARD & C O .
D AN V ILLE, IL L IN O IS
BREWER FURNITURE STORE 
Undertakers
A M B U L A N C E  SER V IC E
R ID G EFA R M , IL L  
Phone 2151
If no answer from above phones, call 3151
S C H E R M E R H O R N  & S O N
R ID G EFA R M ILL IN O IS
Frank Brewer 
2421
D. W .  Brewer 
2491
Lumber
B U ILD IN G  M A T ER IA LS PA IN TS A N D  H A R D W A R E
P H O N E  2731
R I D G E F A R M ,  I L L .
B U R N  H O M E  C O A L
M  & M  Coal Company
West Ross Lane, Rural Route No. 4
TH IS  IS 
SEVEN TH  VEIN  
C O A L
T ELEPH O N E  
M A IN  2186 
5274-2
MILLWORK AND LUMBER
For the New Gymnasium
Furnished By
Elliott Lumber Company
Danville, Illinois
RHODES BURFORD C O .
FU R N IT U R E
 • -------
Danville Illinois
DR. E. G . C O N N
P H Y S IC IA N  and S U R G E O N  
Telephone 3221 Chrisman, III.
C O M PL IM EN T S
of
BEE-LINE TRANSIT CORP.
Danville Georgetown
M E A D O W  G O L D  
Ice Cream
D A N V ILLE  UN ITED  A U T O  W R E C K E R S  
C O M P A N Y
W e  S p e c ia liz e  in 
T IR E S , TU B E S A N D  B A T T E R IE S  
N orthw est C o rn e r South and H azel Sts. 
Phone 479
W o lf  Fagen, M g r. D an ville , III.
W AYSIDE G R O CER Y
O LIVET  IL L IN O IS
E. A . JO N E S
9r  SHOE-REPAIR Q rC SYSTEM
Trade Mark Registered
"IT  PA Y S  TO  P L A Y "
Phone 1038 Danville, III.
DR. M A CK TAYLOR
D EN TAL S U R G E R Y
* * *
502 First National Bank Bldg. 
Telephone 4771 Danville, Illinois
" Jo b  W ork  Done Right"r- * <r
TH E G E O R G E T O W N  N E W S  
W EST V ILLE  N E W S  and C A T L IN  
C O U R IE R
The most thoroughly read media in 
Vermilion County
DR. H. A. LINEBARGER
O ST EO P A T H IC  P H Y S IC IA N
Chrisman, Illinois 
Telephones 3661-3662
Consult Your Physician First!
«
Gulick-Woodbury Drugs
14 W est Main St. Danville, Illinois
Phone 129— 155 
Bring Us Your Prescription!
DR. HUBBARD
P H Y S IC IA N  A N D  S U R G E O N
Office Hours: 3-5; 7-8 
Ridgefarm Illinois
B E R K O  W I T Z
LEA T H ER  G O O D S  STO RE
107 N. Vermilion Danville, III.
©
I 14 N. Vermilion St. Danville, III.
Danville's Exclusive Trunk and Leather 
Goods Store
C H A R L E S  B U S S
Eighteen Years a Resident of O livet 
Member of the Local Church of the Nazarene
RO A D  C O M M ISS IO N ER  
of
E L W O O D  T O W N S H IP
Wishes the Graduating Class 
of 1939 
Success and Happiness
Compliments 
of
Material and Fuel Company 
•
D A N VILLE, IL L
HIBERLY & M cM AHON
Black Building 
Georgetown, Illinois
•
C O M PLET E  IN S U R A N C E  SER V IC E  
All Lines excepting life
P H O N E  3191
CHARLES T. NEAL 
Painting and Decorating
Interior and Exterior
I 129 N. Griffin St. Phone 4618-W 
DAN V ILLE, IL L IN O IS
W . T. HARTZ & SON
Wholesale Dealers in
Foreign and Domestic Fruit, 
Vegetables, Etc.
TEL. 577 A N D  578 
310 E. North St. Danville,
HARVEY F. SKADDEN
Architect
210 North W alnut Street 
D AN V ILLE, IL L
ROBERT CLEMENTS, M.D.
First National Bank Building 
Danville, Illinois
Office 
Phone 439
Residence 
Phone 3471
DANVILLE 
W HOLESALE DRUG C O .
P H Y S IC IA N S ', H O SP IT A L , S IC K  
R O O M  SU PPL IES
P H O N E  654
ANDREW S AND ACREE 
Wallpapers and Glass
21 W est Main St. Phone 1381
D A N V ILLE, IL L IN O IS
£Hht a TleWtfm,..
A  Store Is Known 
B y the Company It Keeps
The Manufacturers a Store does business with— the Persons who 
do business with a Store . . . these determine a Store's character.
In 1896, Sandusky's started in the furniture business in Danville, 
buying from Manufacturers who made dependable merchandise 
and selling to Persons who wanted to rely on the Quality of what 
they bought. To-day— more than 42 years later— we're still 
doing business with many of our first customers . . . and many of 
our first Manufacturers, too!
W e 're  proud of the opportunities we've had in the past "to  keep 
company" with O livet College— and we look forward confi­
dently to continued opportunities to help you with your house- 
furnishing problems.
SAMDUSKYS
"FU RN ITU RE O F  Q U A L IT Y "
23-29 W est North Street 
D a n v i l l e
SO U TH ERN  LIMITED, INC., 
Low rates and short routes both North and South, serving 
Chicago, Danville, Paris, Terre Haute, Evansville, Nashville, 
Miami, Paducah, Memphis, New Orleans.
A  Church that Stands for the Inspired W ord  of God 
and Believes in a Gospel That Saves to the Uttermost.
FIRST C H U R C H  O F  THE N A Z A R EN E
1671 Clinton Street, Decatur, III.
C . M. Harrison Luther Ringo Cheerie Shride Mrs. Chas. Harrison
Pastor S. S. Supt. N. Y. P. S. Pres. W .  F. M. S. Pres.
O N E  H U N D R ED  PER C EN T  BA C K  O F  O LIVET
A SH LA N D  O H IO  C H U R C H  O F  THE N A Z A R EN E
C . E. RYDER, Pastor 
Compliments of the N. Y. P. S.
A  BO O STER  FO R O LIVET  A N D  ITS G R E A T  W O R K
V IR G IN IA  BLA IR  N. Y. P. S. Pres. M RS. R A LPH  P IN N IC K
S. S. Supt. M RS. C L A R E N C E  SUD EN  W . F. M. S. Pres.
C O M PL IM EN TS  O F .
FRED L L E W E L L Y N
M A SO N  C O N T R A C T O R
211 E. Roselawn Ave.
Danville, III. Telephone 2298-J
C O M PL IM EN T S  O F
P a r is  H o s p it a l
PAR IS, IL L IN O IS
The Cover for the
1939 A U R O R A
W as Made by 
Cover Products Division
THE N O RTH  A M ER IC A N  
PRESS
Milwaukee, Wisconsin
C O M PL IM EN T S  O F
Y. M.C.
and
y. w. c. a .
DA N V ILLE, IL L IN O IS
C O M PL IM EN TS  O F
Reis Strauss Co.
H EA D Q U A R T ER S  FO R  M EN  A N D  
BO YS
16-18 North Vermilion Street 
D A N V ILLE , ILL IN O IS
D R IN K  R O Y A L  C R O W N  C O L A
NEH I BO TTLING  C O M P A N Y
Danville, Illinois
C O L L E G E  C LEA N ER S
O LIVET, ILL IN O IS  
Danny Torgrimson, Prop.
C L E A N  TH E M O D ER N  W A Y —  
W E  DO
ROBERT P. G U IN N
Y O U R  M ET R O PO L IT A N  
IN S U R A N C E  M A N  
IN O LIVET
BA RK M A N  C H EV RO LET  
SA LES C O .
DAN VILLE, ILL.
W e Have Graduated...
Graduated into our 48th year 
of fine printing for schools and 
colleges.
Each of these years has seen 
the maintenance of our high 
standard of workmanship.
T h i s  a n n u a l  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h a t  
a d h e r e n c e  t o  t r a d i t i o n .
• m m
“(SoolltUtll is the disposition 
of a satisfied customer to 
return to a place where he 
has been w e l l  t re a ted ”
The Interstate Printing Co,
19-21 North Jackson Street 
Danville, Illinois
n . y. p. s.
BOOSTERS FOR OLIVET
A N D ER SO N  F IR ST ............... . . . .Russell C . Bennett, President.......... IN D IA N A
H A R V E Y ................... .............. ...........Dwight Black, President................ IL L IN O IS
R A C IN E  C E N T R A L ............... .........Evelyn Hansche, President............. W IS C O N S IN
DETROIT F IR ST ..................... .........Samuel Hassell, P resident............... M IC H IG A N
L A N S IN G  N O R T H  STREET. . .Mrs. Robert Cosselmon, President. M IC H IG A N
H O W E L L ................................ .............Doris Jribb , President................. M IC H IG A N
S A G IN A W  F IR ST ................. .Mrs. Martelle M acGregor, President. . . . . .M IC H IG A N
C O M PL IM EN TS  O F
THE DANVILLE 
ENGRAVING CO.
^Autographs




